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vPTICO
C/ Conquistador, 8 (pou fondo) Tel. 552372 - MANACOR
Transports públics a Manacor:
un lluç que es mossega la cua
Editorial
Fa unes setmanes encetàrem, després d'una entrevis-
ta amb el Director Provincial de l'Insalud, D. Adolfo Mar-
qués, el tema dels transports públics a la nostra ciutat,
les comunicacions amb els altres pobles i ciutats de l'Illa,
i de forma especial amb Ciutat i tota la Comarca.
El perquè de la nostra preocupació del tema no és
altre que les paraules del Sr. Marqués, quan es referia a
la possible ubicació d'un segon hospital de la Seguretat
Social a Mallorca; aquest senyor dubtava que fos Manacor
la ciutat elegida, ja que, —afirmava— aquesta ciutat está
mal comunicada. l parlar de comunicació, és parlar
—deia— de transports públics. Quedi clar, doncs, que el
nostre interés no és el de molestar ni al concessionari dels
actuals serveis de transports de Manacor, ni als responsa-
bles polítics que poden fer alguna cosa per a millorar
aquesta infraestructura en qüestió de transports, que ens
permeti mantenir la capitalitat actual. Entenent la capi-
talitat de la comarca no ha d'ésser un fet o una circums-
tància política, sinó el resultat de tota una llarga serie de
serveis que facin quasi imprescindible la convergencia en
aquesta ciutat de tots els pobles del voltant, principal-
ment per evitar-los haver d'anar una mica més enfora:
a Ciutat, per exemple
Manacor, al llarg dels darrers anys, ha fet un esforç
considerable, sempre a nivell particular i privat, per a
millorar el servei al públic: millors comerços, més amplis
i complets; en un mes Manacor compta amb dos "hipers ';
hi ha una serie de gabinets mèdics amb el material més
sofisticat i més modern, amb qualificats especialistes. Dins
poc temps tendrem un polígon industrial, únic en tota
la comarca. Per altra banda, i degut a la capitalitat abans
esmentada, Manacor compta amb jutjats, notaries, regis-
tre de la propietat... Potser l'únic punt en en qué Manacor
no ha millorat, sinó qué hem anat en retrocés, sia el del
transport públic. No volem dir, amb això, que estiguem in-
comunicats. Sortosament no hi estam. La nostra ciutat té
una de les flotes de cotxes més importants, proporcional-
ment, d'Espanya. La veritat, per?), és qué perdérem, fa
uns anys, el tren, i ni tenim el substitutiu d'aquest servei.
La cosa del transport públic és una mica complexa.
Depenen de la Conselleria de Transports, que dóna la con-
cessió a una societat o a una persona —al nostre cas, Au-
masa—, mentre l'Ajuntament es limita a informar i a
demanar, sense cap tipus de competencia sobre la materia.
Segons explica, a aquest mateix número, el Sr. Font,
conseller de Transports del Govern Balear, les línies s'in-
crementen si els concessionaris troben que és necessari,
penó que si ningú ho demana, naturalment res es fa. "Es
tota una roda, —afirma— com més passatgers hi ha, més
línies se creen"
Respectant l'opinió del Sr. Font, creim que aquesta
visió és una mica simplista. está clar que si els serveis de-
penen del concessionari —sia el que sia— aquest es mourà
més per motius de lucre que no de servei. Les societats
anónimes, tenen per finalitat guanyar el màxim
 de diners,
cosa lógica i legítima. El que no es pot fer, en el cas d'un
servei públic, —i el transport ho és— és que depengui de
la iniciativa del concessionari, ja que en el cas d'un servei
públic —la mateixa paraula ho explica— el
 mòbil primor-
dial ha d'ésser el servei, i en segon el lucre.
Sabem ben cert que hi ha quantitat de transports
públics, a altres indrets, que són deficitaris: com ho és
sempre l'educació, la cultura, la sanitat. Deixar en mans
de la gent que cerca, part damunt tot la rendabilitat,
un tema tan important com el del transport públic, és el
mateix que dir que el transport, a Manacor, no és un
servei, sinó un negoci. Així de senzill.
I efectivament, compartim l'opinió de qué el tema es
una roda. Ho és. Es com un lluç que es mossega la cua. A
més passatgers, més autocars i més línies es creen. Però
això també s'ha de dir a la inversa: i com més línies i ser-
veis es posin, més passatgers hi haurà.
El manacorí ha perdut l'hàbit del transpon públic,
possiblement per manca de serveis i perquè aquests no
són ni suficients ni satisfactoris. Una persona que hagi
d'anar a Ciutat, per exemple, i tengui una mica de pressa,
haurà
 d'esperar un mínim de tres hores per a poder tor-
nar. Si hi hagués un servei Manacor-Ciutat i a la inversa,
posem per cas, cada hora, molt possiblement s'empraria
molt més el transpon públic.
No és difícil comprovar que els mòbils actuals són
més els de cubrir les línies turístiques, que el de donar un
bon servei als propis mallorquins i manacorins. Els dilluns
hi ha sis camiones a Cala Millor i quatre a Ciutat. Cap a
Son Carrió.
Respectam, encara que no compartim, els criteris
de l'actual concessionari. La seva finalitat és legítima i cla-
ra. El que creim és qué es queda tot un gran sector de la
població sense servei de transports que aquest no está
adequat a les necessitats socials dels ciutadans I que si
no es vol perdre el caire de servei públic, tant la conselleria
com l'Ajuntament, farien bé en intentar conèixer millor
quines són les necessitats del poble pel que fa als trans-
ports.
o
A la ComIssló de Govern de dlmecres
S'aprovà per unanimitat informar
favorablement de la llicencia d'iustaLlació
de l'Hiper Manacor
(Redacció).- De trenta
tres punts constava la Co-
missió de Govern, celebra-
da per l'Ajuntament mana -
cor( dimecres passat, a les
dotze i quaranta cinc mi-
nuts. Assistiren a dita Co-
missió el Batle, i els ti-
nents de batle, Bosch, Mas-
caró Servera, Muntaner
Morey i Riera. Excusaren
la seva assistència En
Roman i N'Antoni Sureda,
qui segons diu l'acte, troba-
va no procedent la seva as-
sistència una vegada pre-
sentada la dimissió del seu
càrrec de membre de la
C. de Govern en ple ordina-
ri del mes de Maig, encara
que no hagi estat relevat del




mitat les actes de la sessió
anterior, i també la devolu-
ció a "Aguas Manacor





ment la llicència d'instal-
lació d'una sala de Bingo
a la plaça Rector Calden-
tey, núm. 4 de Manacor,
o sigui a la Sala Imperial,
a favor de Joan Grimalt,
en representació d'Apros-
com, i remetre l'expe-
dient a la Comissió de Sa-
nejament de la Conselleria





rablement la llicència d'ins-
tal.lació d'un hipermercat
a la carretera Palma-Artà,
Km. 47,200 de Manacor, a
favor de l'Hiper Manacor
'th S.A. i remetre l'expedient
• a la Comissió de Saneja-
ment de la Conselleria de










d'un local dedicat a "venda
menor d'instruments mu-
sicals" situat a la Plaça
Ebanista, núm. 9 de
Manacor.
I per dos vots a favor
i tres abstencions, les
d'AP, s'aprovà atorgar a
Aina Binimelis llicència
d'obertura d'un local desti-
nat a "comerç d'objectes de
regal i bijuteria" al Centre
Solymar, local núm 5, nivell
3, de Cales de Mallorca.
S'acordà per unanimi-
tat, el quedar assabentats
del lloc a on es farà la vet-
lada de rock, concretament
a l'Institut de F. Professio-




Es va acordar per una-
nimitat, el declarar d'inte-
rés públic l'establiment d'un
servei públic regular de
transports de viatgers per
carretera de l'Arenal a les
Coves del Drach, passant per
Manacor i el Port, sol.lici-
tud feta per AUMASA.
PROCESSO DEL CORPUS.
L'Ajuntament de Mana-
cor col.laborarà amb la
participació de la Banda Mu-
nicipal de Música i la presèn-
cia de la P. Municipal a la
celebració de la festa del
Corpus.
També s'aprovà el pro-
grama i el pressupost de les
"Fires i Festes" d'enguany
per un total de 3.508.545
pts. també el de la desfila-
da de carrosses 1 compar-
ses i el de la II Mostra del
Comerç i la lndústria per
1.530.000 pts.
S'aprovaren també di-
verses factures, i propos-
tes del Delegat de la Briga-
da d'Obres, en relació al
Centre Assistencial i al ma-
gatzem municipal.
S'aprovaren una relació
d'altes i baixes d'arbitris
municipals presentats pel
Banc de Dades, en concepte




 atorgar a En
Bernat Font, en representa-
ció d'HIMASA,
 llicència
per ampliació de magatzem
a la carretera Palma -Artà,
Km. 47,200 de Manacor.
Llicència
 d'obres condicio-
nada a qué la present !li-
cencia d'obres s'atorgui sen-
se prejudici de la conces-
sió de la pertinent
 llicèn-
cia







1.- L'obertura de l'ofi-
cina municipal d'informació
turística del Port, dia 22
de Maig.
2.- Contractar una auxi-
liar administrativa a partir
de dia 16 de Maig.
3.- Fitxar, amb carácter
experimental, el	 següent
horari per l'oficina Munici-
pal, de dilluns a divendres,
de 8,30 a 15 h. dissabtes de
10 a 15 h.
4.- Aprovar l'informe
del Secretari pel que fa al
funcionament dels assump-
tes municipals a l'oficina.
5.- Disposar per a la
inauguració d'una bande-
ra mallorquina, una nacional
i una manacorina.
PRECS I PREGUNTES.
Els assistents a la C.
de Govern, facultaren a la
Batlia, per a sol.licitar un
dictamen jurídic del Gabi-
net d'Assessorament de les
Corporacions locals del Go-
vern Balear i un altre de la
Direcció General d'Admi-
nistració local del Minis-
teri d'Administració Terri-
torial sobre la situació en
quan a l'adscripció al grup
municipal en que han que-
dat els tres regidors del
consistori manacorí que han
abondonat els seus partits.
En Rafel Muntaner
sol.licita que s'agilitzassin
els pagaments per fer front
a les despeses de les Fires i
Festes.
El Batle va donar comp-
te d'una comunicació de la
Conselleria d'Agricultura so-
bre extinció dels beneficis
concedits a Manacor per a la
construcció de l'Escorxador
Municipal sinó s'entrega en
un plaç breu les diverses
certificacions d'obres.
Afegí el Batle, sem-
pre segons l'acte, de qué
properament i per indica-
ció del grup municipal del
PSOE, es designará a En Jo-
sep Barrull membre de la
Comissió de Govern i segon
tinent de Batle.
I així acabà la Comis-
sió de Govern de dimecres
passat.
Dia 22 s'inaugurará l'oficina de turisme del Port.
VETLADA DE ROCK.	 ARBITRIS MUNICIPALS.
¿Será En Llorenç Mas el capdavanter del CDS a les properes
eleccions municipaos?
Crónka Política
Poc Interés per les generals
Si es pogués, en po-
ques hores, fer una enques-
ta, quedaria una cosa ben
palesa: els manacorins "pas-
sen" de les properes elec-
cions legislatives i es parla,
encara que hi hagi un any
de distancia, més de les
municipals que no de les
generals. Hi ha gent que
fa Mistes i s'especula amb
canvis de partits, per no d ir
de camia, de gent tan poc
sospitosa
 com el mateix
Batle Homar, que ben aviat
ha desmentit tot tipus de
vinculació amb un
altre partit que no sia
el seu, AP
Pel que es diu, ja hi ha
partits que han triat els seus
candidats amb les elec-
cions municipals a un any
vistes, cosa que sembla
perillosa, perquè els can-
didats es gasten molt més
quan ho són que quan es
mantenen dins la reserva.
TRES PESOS PESATS
De ser cert el que es
comenta, —i sembla que hi
ha fonament— seran tres pe-
sos pesats els qui encapça-
laran tres grups municipals.
De no haver-hi sorpreses
majúscules, En Gabriel
Homar será el candidat
d'AP i es presentará a la ree-
lecció; UM, de no canviar
les idees actuals, podria
encarregar a Pere Gonçal
Aguiló ser el nombre u de
la seva llista, mentre, sem-
bla que el PSOE ja té també,
candidat: un ex-batle, En
Jaume Llull. De concórrer
aquests tres candidats, es
podrá dir que seran tres
pesos-pesats. Això, sense
voler llevar gens de pes
als altres possibles




Un altre, què també
seria un candidat de
pès, ja que no va ser
batle de bades, seria En
Llorenç Mas, qui encara
té el corquet de la polí-
tica i que segons informa-
cions, ha estat tentajat pel
CDS. En Llorenç, home ho-
nest i que conserva la bona
imatge que es fabrica
en temps de la seva batlia,
seria un candidat a tenir en
compte. El possible número
ú del CDS, podria rellençar
aquesta formació política a
Manacor, que a les passa-
des eleccions enllestí una
candidatura feta amb
més presses que altra cosa i
no pogué aconseguir un
sol regidor. A més de les
presses, s'ha de tenir
en compte, també , la po-
bresa de mitjans d'aquest




Ja tenim les prime-
res dates del Pressupost
d'enguany. Un pressupost
que se'n va a 882 milions
de pessetes enfront dels
626 de l'any passat. La
puja es fonamenta en l'in-
crement de la recaptació
d'impostos directes —50
milions més que l'any
passat— les tasses —quasi
cent milions més— i les
transferències corrents. Si
no h i . ha contratemps, la
setmana que ve donarem am-
pla informació del tema.
El que desconeixem,
ara per ara es si l'increment
d'aquest pressupost vendrá
després d'una pujada d'im-
postos o bé si es fona-
mentará en una millor re-






ment amb En Miguel Estel-
rich i ens ha confirmat
que está treballant, junta-
ment amb un grup d'ideo-
logia gens monolítica, ja
que hi ha des de gent con-
servadora fins a la més pro-
gressista, en l'elaboració
d'una plataforma electoral
per poder concórrer a les
properes eleccions munici-
pals. Tot está fet, segons
En Miguel Estelrich, se-
cretari general del grup,
però els manquen les sigles
i definir-se en el sentit de
coaligar-se o no amb al-
guna força política, per no
anar sois a les municipals.
La Unja política del nrun,
encara per definir, será pró-
xima , segons pareix, a la so-
cial-demócrata. En Miguel
Estelrich no ens volgué
dir qui será el seu número
ú, penó ens assegura que




una carta, demanant al Bat-
le que dugui el proper ple-
nari, la proposta de fer
una	 auditoria al	 nostre
ajuntament.	 Els	 motius
dels firmants de la carta
—un centenar a les poques
hores d'estar escrita— són
fonamentalment el malestar
dels ciutadans per tota una
sèrie de temes que afec-
ten a l'Ajuntament i que
posen en perill el seu pres-
tigi i el de tot el poble.
No és mala idea, aquesta
d'una auditoria. Seria un






Crida l'atenció, a l'a-
partat de precs i pregun-
tes un punt què diu tex-
tualment: "Los reunidos
facultan a la Alcaldia para
solicitar un dictamen jurí-
dico del Gabinete de Ase-
soramiento de las Corpora-
ciones Locales del Gobierno
Balear y otro de la Direc-
ción General de Admi-
nistración Local del Minis-
terio de Administración Te-
rritorial sobre la situación
en cuanto a adscripción a
grupo municipal en que han
quedado los tres conceja-
les de este consistorio que
han abandonado las
candidaturas por las que
concurrieron a las eleccio-
nes locales en 1.983". Fins
ara semblava clar que el
qui se'n va d'un partit passa
a ser independent i que l'es-
có Ii pertany. Ens agrada-
ria saber què més volen




Del que es desprèn
de la mateixa comissió de
Govern, que autoritza l'o-
pertura l'Hiper de la carre-
tera de Ciutat, és que aquest
segon "hiper', no dura tants
de conflictes com el de
"Es Rebost". No hi ha
cintes ni s,ha
 aixecat
tanta de pols. Tot això
s'ha perdut en publicitat
gratuita.
La imatge que no poguérem treure la setmana passada, al-
guns dels membres de l'oposició reunits a la Biblioteca, a-
bans del ple.
Pie ordlnarl de ilfalg
L'Ajuntament guanya el contenciós
administratiu a En Joan Muntaner
(Redacció, S. Carbo-
nen).- La setmana passada
els hi oferíem la crónica dels
fets succeïts abans del ple
ordinari de Maig, recordaran
la presencia dels regidors
Llodrá i Alcover a la Sala.
Abandonament de la Sala
per part dels grups de l'o-
posició... etc. Per-e, no els
hi oferiríem la crónica
del ple, ja que aquest
es celebra després de
qué l'oposició sortís de la
Sala de sessions de l'A-
juntament de Manacor.
El ple de dia 8 de
Maig, començava quasi a
les deu del vespre, només
hi eren presents els cinc
regidors d'AP i els dos
que han passat a formar
part del Grup Mixte, En
Llodrá i N'Alcover. Va
ser un ple rapidíssim, amb
sis punts a l'ordre del dia,
només un del qual va
ser deixat sobre la taula.












Servicio de Restaurante y Exposición de:
CARNES Y
PESCADOS FRESCOS
c/ Sureda , 13 (frente Supermercado Ca Na Juanita)
PORTO CRISTO






Accesorios Baño    
Avda. Es Torrent 5- Tel. 55 06 26- MANACOR
Es un estil diferent
i aprovació de l'acte de
la sessió anterior, es va
passar a donar compte
del recurs oontenciós-
administratiu especial núm.
68/86, "Por la Sala de
lo Contencioso - Adminis-
trativo de la Audiencia Te-
rritorial de Palma de Ma-
llorca se ha dictado re-
solución en el recurso del
mismo nombre núm. 68/86,
promovido por D. Juan
Muntaner Femenías con-
tra acuerdo de la Comi-
sión de Gobierno de 12 de
Febrero pasado conce-
diendo licencia de obras
a D. José González Repi-
so en representación de
Costa del Este S.A.,
para construir un conjunto
de apartamentos en el
Centro Comercial I del Cen-
tro de Interés Turístico Na-
cional de Calas de Mallor-
ca.
El Auto declara la inad-
misibilidad del recurso espe-
cial planteado al amparo de
la Ley 62/78 del 26 de Di-
ciembre sobre Protección
Jurisdiccional de los dere-
chos fundamentales de la
persona, porque la preten-
sión ejercida por el re-
currente se aparta y exce-
de el ámbito de ampliación
de dicha Ley.
Desde el punto de
vista de los intereses muni-
cipales procede acusar reci-
bo del citado Auto, acor-
dando acatarlo y cum-
plirlo en sus propios tér-
minos...". Aquest era l'in-




fa algunes setmanes, ja
que qui havia posat el re-
curs, el Sr Joan Munta-
ner, és empleat de l'a-
potecaria del Sr. Llodrá.
RECURS núm. 281/84
17 de Abril pasado dic-
tada por la Sala de lo
Contencioso - Administra-
tivo de la Audiencia Terri-
torial de Palma de Ma-
llorca en los autos núm.
281/84, incoados a instan-
cia de Ingeniería Urbana
S.A. contra acuerdo plena-
rio del Ayuntamiento de
Manacor de 3 de Mayo
de 1984, prorrogando los
servicios de recogida de
basuras obligatoriamente a
dicha empresa por seis
meses, y personarse y mos-
trarse parte apelada en el
recurso de apelación que
contra ella pudiera in-
terponer la demandante".
CALES DE MALLORCA
El	 quart	 punt de
l'ordre del dia, era la pro-
posta de la Comissió d'Ur-
banisme sol.licitant incoació
expedient de revisió dels
plans de Promoció Turís-
tica i d'Ordenació Ur-
bana	 del	 Centre	 d'In-
terés	 Turístic	 Nacional
de	 Cales	 de	 Mallcrca,
aquesta	 proposta	 va
ser aprovada amb els
cinc vots d'AP i l'absten-
ció dels regidors Llodrá
Alcover.
El cinqué punt de l'or-
dre del dia, el reglament
de Regim Interior i de per-
sonal del Teatre Municipal,
va ser deixat sobre la tau-
la, i no hi va haver
precs i preguntes.
Així acabava idó el
ple ordinari de Maig, un
ple que tot sigui dit, va
tenir ben poc d'ordinari,
ja que contà amb l'abona-
ment de la Sala per part
dels regidors de l'oposició.
Fotos: Forteza Hnos.
Anar a...
El tercer punt de l'or-
dre del dia , era també el
de donar compte del re-
curs - contenciós - adminis-
tratiu núm. 281/84 interpo-
sat per Ingeniería Urbana
Tres imatges, per una mateixa nit. 1.-Els membres de l'o-
posició expliquen la seva postura, fins i tot hi havia la
TV. 2.-L'oposició abandonant la Sala 3.-Un moment del
plenari que avui comentam.
l'acord pres en concret: "Elevar al
• pt la C. de Govern, deia Ayuntamiento Pleno pro-
puesta de acatar y cumplir
en sus propios términos la
Sentencia núm. 33 de
PORTO CRISTO NOVO
PROMOCIONES ARTIGUES:
Construcción y venta de chalets y apartamentos
Informes Tels. 55 17 78 - 55 48 83
Al ple de la setmana passada, va ser debcat sobre la taula
Reglament de règim interior de personal
de la Fundació Pública del Teatre Municipal
(Redacció).- Com
dèiem a la crónica del ple
ordinari de Maig, celebrat
dia 8, dijous de la setmana
passada, un únic punt va ser
deixat sobre la taula, aquest
punt, era el que l'ordre del
dia del plenari presentava
com a cinquè, el Reglament
de Règim Interior i de per-
sonal del Teatre Municipal.
Aquest Reglament está
per tant, a l'espera de qué
sigui aprovat pel plenari,
ja que una vegada aprovat
per aquest entrará en vigor.
Pensam que el tema és
prou important, i que per
tant, cal conèixer quin será
aquest Reglament de funcio-
nament intern del Teatre,
que sens dubte solucionará
molts dels problemes que el
Teatre Municipal de Mana-
cor ha tengut fins ara.
Aquest és el Regla-
ment de Règim Interior i
de personal de la fundació
pública del Teatre Muni-




c) El Gerente de la
borat a l'Ajuntament de
	
cuando se trate de asuntos	 Fundación Pública del Tea-
Manacor,	 i	 que espera	 de urgencia, de las que se	 tro Municipal, quien podrá
esser aprovat:	 dará cuenta a la Junta	 ostentar su .Secretaría por
Rectora en la primera reu- 	 delegación de! titular de la
"CAPITULO I.
	
nión que celebre. 	 Corporación, y que dispon-
Del funcionamiento inter-	 c) Ordenar pagos de	 drá de voz y voto en sus se-
no del Teatro municipal y	 cantidades que correspon- 	 siones.
de las competencias de di-
	
dan a gastos aprobados por	 Si a las sesiones de la
ferentes órganos ejecutivos.	 la Junta Rectora.	 Comisión Permanente de la
	
Articulo 1.- La Funda-	 La Comisión Permanen-	 Junta Rectora asistiera el
ción Pública del Teatre Mu-	 te se reunirá de forma ordi- 	 Secretario de la Fundación
nicipal funcionará con sujec-
	
nana una vez cada semana y 	 Pública, el Gerente de la
ción a sus Estatutos consti-
	
de	 forma	 extraordinaria	 misma ostentará la condi-
tutivos y de acuerdo con es-	 siempre que así la convoque 	 ción de miembro de aquélla.
te Reglamento de orden in-	 su Presidente o a solicitud
terno,	 de una tercera parte de	 CAPITULO II.
	
Articulo 2.- La Junta
	
sus miembros.	 Del funcionamiento econó-
Rectora de la Fundación	 Articulo 3.- La Comi-	 mico de la Fundación Públi-
Pública elegirá de entre
	
sión Permanente se compo-	 ca.
sus miembros una Comi-	 ne de:
	
Artículo 4.- El funcio-
sión Permanente que tendrá
	
a) El Presidente de la	 namiento económico de la
las	 facultades
	
que	 le	 Junta Rectora o el Vice-Pre-	 Fundación Pública del Tea-
asigne este Reglamento y	 sidente de la misma, que	 tro Municipal será el dis-
que a continuación se deta-
	
la presidirán.	 puesto en sus Estatutos
Ilan:	 b) Cuatro Vocales ele-	 constitutivos y en los cré-
	
a) Concretar y llevar a
	
gidos por la Junta Rectora	 ditos y bases de ejecución
término las decisiones glo-	 y que sean componentes de	 de su presupuesto.




Comunica al público en general, que se procederá al cobro del
impuesto municipal sobre circulación de vehículos del año
1986, en Porto Cristo, los días 26,27, 28 y 30 de Mayo.
Oficina recaudatoria: Casa del Mar - Porto Cristo
Horario de Caro: de 16 a 19 horas.
Manacor, 15 de Mayo de 1986.
EL ALCALDE.
El Teatre Municipal encara no té el reglament aprovat.
ingresos de la Fundación Pú-
blica, entre otros:
1.- Las subvenciones
que pueda recibir del Ayun-
tamiento de Manacor o de
otros Organismos.
2.- La recaudación de
las cantidades ingresadas en
concepto de entrada a los
espectáculos	 promovidos
por la Fundación.
3.- Las rentas derivadas
de la explotación del Bar si-
to en el Teatro Municipal.
4.- Las percepciones
por alquiler de las instalacio-
nes municipales usufructua-
das por la Fundación.
Artículo 6.- Los pre-
cios de alquiler de las insta-
laciones del Teatro Munici-
pal serán los siguientes:
1) Actos organizados
por personas o entidades sin
fines lucrativos y que ten-
gan un interés social o cultu-
ral, tratándose de residentes
en Manacor:
a) Los lunes, martes,
miércoles, jueves, 7.000 pe-
setas.
b) Los viernes, sába-
dos y domingos, 15.000 pts.
2) Actos organizados
por personas o entidades
con fines comerciales o lu-
crativos y residentes en
Manacor:
a) Los lunes, martes,
miércoles y jueves, 30.000
pesetas.
b) Los viernes, sábados
y domingos, 40.000 pesetas.
3) Actos organizados
por personas o entidades sin
fines lucrativos y que tengan
un interés social o cultural,
no residentes en Manacor:
a) Los lunes, martes,
miércoles y jueves, 15.000
pesetas.
b) Los viernes, sábados
y domingos, 22.000 pesetas.
4.- Actos organizados
por personas o entidades
con fines comerciales o
lucrativos y no residentes
en Manacor:
a) Los lunes, martes,
miércoles y jueves, 40.000
pesetas.
5) Todos los actos or-
ganizados por personas o
entidades sin fines lucrati-
vos que estén avalados o
apoyados por el Ayunta-
miento de Manacor estarán
exentos del pago del alqui-
ler. No obstante, el Ayun-
tamiento se hará cargo de
los gastos correspondien-
tes a la utilización del Tea-
tro durante dichos actos,
según las tarifas del aparta-
do 2o. del artículo 6o. de
este Reglamento.
6) Los actos organiza-
dos por el Ayuntamiento
de Manacor, sea directa-
mente o a través de sus Co-




estarán sujetos a alquileres
citados en el apartado 2o.
del artículo 6 de este Re-
glamento.
7) La forma de percep-
ción de los gastos munici-
pales a que se refieren los
dos números anteriores se-
rá mediante presentación
por parte de la Fundación
Pública de una factura men-
sual en la que se relaciona-
rán las actividades realiza-
das en el Teatro Municipal
durante la correspondiente
mensualidad.
8) Todas las personas
o entidades adjudicatarias
del uso del Teatro deberán
presentar antes de comenzar
la función al Gerente de la
Fundación Pública una ga-




Artículo 7.- El perso-
nal contratado por la Fun-
dación Pública estará sujeto
a la normativa laboral actual
y quedará sujeto a las ór-
denes del Presidente o Vice-
Presidente de la Funda-
ción Pública, en ejecución
de las directrices generales
y acuerdos adoptados por
la Junta Rectora y la Comi-
sión Permanente.
El Gerente de la Funda-
ción Pública será el encar-
gado de la disciplina del
resto del personal, sean los
trabajadores fijos de la plan-
tilla de la Fundación o el
personal eventual sujeto a
cualquier tipo o modalidad
de contratación.
CAPITULO IV.
De la explotación del Bar
del Teatro Municipal.
Artículo 8.- El Bar del
Teatro Municipal será explo-
tado directamente por la
Fundación Pública.
La Comisión Perma-
nente vigilará, aprobará y
sancionará las propuestas
de explotación del Bar del
Teatro Municipal, dando
cuenta de sus acuerdos a la
Junta Rectora de la Funda-
ción Pública.
El Gerente entregará
mensualmente a la Comi-
sión Permanente un estado
de cuentas del movimiento





Informes: 55 01 61
CINE GOYA sAAiasBA,D30,:
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua





ment amb els altres guardo-
nats, participará el proper
mes de juliol en el Congrés
de la Societat Internacional
per a l'ensenyament de la
Música, la ISME, que és
la creadora d'aquests pre-
mis "Infanta Cristina", el
Congrés es celebrará a Ins-
bruk, Austria. •
Un premi important,
per un jove manacorí, que
está en aquests moments
estudiant al Conservatori
de Madrid, estudia decé de
piano i quart curs de
música de cambra.
Una bona notícia, que
se'ns dubte, mostra que
el jove pianista manacorí,
Andreu Riera, té un bon
futur pel que fa al món de





amb poc temps, moltes
vegades, i n hem parlat par-
qué ha estat el guanya-
dor d'alguns premis im-
portants, com el "Premi Na-
cional de Piano" celebrat a
València i dotat amb un
milió de pts.
Avui parlam de N'An-
dreu, parqué dimecres
passat, la infanta Cristina,
filia dels Reis d'Espanya,
II feu entrega del premi que
duu el seu nom, i que N'An-
dreu ha guanyat, en la
Categoria juvenil. Aquest
premi está dotat amb dos-
cantes mil pessetes, i un
diploma.
N'Andreu,	 conjunta- N'Andreu Riera, guanyador del "Infanta U 'sima"
ESTUDIANTE:
Si deseas preparar una Tesis13 Tesina sobre Cance-
rología, utiliza nuestro Servicio de Fotodocumenta-
ción y podrás disponer de cualquier información apa-
recida en libros y revistas nacionales y extranjeras.
Solicítalo en nuestras oficinas: Tels. 23 01 49-23 02 46
C/. Emilio Darder, Alcalde, 25, 1°, 1a Palma, 13.
Es un servicio gratuito de la Junta Provincial de la Asociación Española
Contra el Cáncer en Baleares, en colaboración con la Fundación Cientí- .
fica de la A.E.C.C. en Madrid.
o
1.
Esta dotat amb dos-centes mil pessetes
N'Andreu Riera, guanyador del premi
«Infanta Cristina» de piano
Sopar a Ca 'n Mells
Bartomeu Costa i Amic, un obrer de la cultura
Ramon Costa i Dot
Tancant-se ja l'edició
que teniu entre mans, fórem
atentament convidats pels
membres de la CDI, a com-
partir taula i estovalles amb
el senyor Bartomeu Costa i
Amic. El sopar, tret dels
fogons de Ca'n Melis. El




ció del II Congrés de la
Llengua Catalana, ha arribat
a Manacor, des de Barce-
lona, de la mà
 oberta de
Joan Mas. Fou ja conegut
pel Sr. Sebastià Riera,
regidor de Cultura de l'A-
juntament manacorí i pels
qui acompanyaren a aquest,
al viatge a Mèxic, fa poc
temps.
Dins el cercle de sopars-
converses que la CDI or-
ganitza periòdicament a la
Bodega Ca'n Melis, el con-
vidat-personatge ho ha
estat, aquesta setmana, un
home de setanta-cinc
anys, que es defineix com
a exiliat, republicà, editor,
i treballador de la cultura.
Cercador de rels d'identitat.
Vingué a parlar-nos
de la seva tesi sobre la
mallorquinitat de Cristofor
Colom. Parla i Ii férem
moltes de preguntes. A
un pròxim
 nombre publi-
carem el reportatge, apèn-
dix
 d'una entrevista en
exclusiva ja que la seva
personalitat, dins el món
polític, cultural de la
!lengua, de la història
 i
de les relacions humanes
i periodístiques, creim
será prou interessant pels
nostres lectors.
Adavantem, fou persa-
na a la que implicaren
a un intent de segrest de
la muller del Gral. Fran-
co. Persona qui visqué de
prop amb Trotski; amb llur
assassí Ramón Mercader;
que publica llibres quan a
Espanya els cremaven; que
defineix el seu pensament
sobte l'actual Monarquia
espanyola; condecorat
pel II Congrés de la Llen-
gua i la Generalitat de Ca-
talunya; que sota el braç
té l'orgull d'haver parlat de
Mèxic unes edicions, en
català,
 de Ramón Llull (11i-
bre d'amic e amat) i de
Lluís Nicolau (La Con-
questa de Malloma) i que
s'emporta d'aquí tota
una co1.1(cció de litera-
tura mallorquina actual.
Tota la conversa la
portarem a un .inent nom-








	 Figuera, 2,1 o., al
lado colegio La Pureza.
Un dels quadres d'En Willareth Exposició d'En Mestre Oliver
Luchar contra el cáncer es:





• TEL. 23 01 49
Aquets dles exposen al nostre poble
Tres exposicions, tres estils diferents
Durant aquestes setma-
nel ho' hem anat anunciant,
i a més, aquest cap de set-
mana passat, s'inauguraren,




toraíment difetents, per una
banda, exposá. N'Ernesto
Willareth, a la Torre de
Ses Puntes, exposició que
restará oberta fins dia 21
de Maig, que té el següent
horari de visita, de 19 a
21 h., ur,a moscra de la
darrera palplucci.ó pictórica
d'aquest . ártrstk que va
néixer a Geb.or.en, estudia
Basilea i viu a Rotana.
Amalio Garza i la seva obra, el dia de la inauguració
i de les 18 a les 21 h.
Com dejen , tres ar-
tistes diferents, En Willa-
ret, En Mestre Oliver, i En
Garza, amb tres estils total-
ment diferents, exposeit
aqtiests dies al nostre poble.
Son aquestes idó, unes jor-
nades plenes d'exposicions,
i per qué no, d'art.
Fotos: Forteza Hnos.
Per l'altra banda, a la
Casa de Cultura de Sa
Nostra, exposa En Mestre
Oliver, pintor felanitxer
que mantindrà la seva obra
exposada fins dia 19 de
Maig, de les 7 a les 9 del
vespre.
També exposa a Mana-
a la Sala d'exposicions
Conselleria d'Educa-
i Cultura, és a dir,
Centre Social, N'Ama-
lio Garza, autor d'uns
guaches fets en técnica tri-
dimensional, que tenen el
seu encant, l'horari de visi-
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Pasarnos a video sus peliculas S 8
, CAL lr SAN JUAN B DE LA SALLE.i NIANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 1;
Del 24 de mayo al 1 de Junio de 1986 en el parc municipal
" Ill mostra de vins mallorquins riojans"




colaboración con la Comi-
sión de Servicios Sociales
el Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor, bajo el patroci-
nio del Consell Insular
de Mallorca y del propio
Ayuntamiento de Manacor,
bajo el patrocinio del Con-
sell Insular de Mallorca y
del propio Ayuntamiento de
Manacor, y dentro de la pro-
gramación de les "FIRES I
FESTES DE MANACOR"




te en una exposición de
los principales vinos ma-
llorquines y riojanos, en
donde el público asistente
podrá degustar los distintos
vinos expuestos, previa
compra, al precio de coste,
de un catavinos con graba-
ción conmemorativa, y
acompañado de una selec-
ción de productos de nues-
tra tierra (sobrasada, que-
so, embutidos, etc.)
La "Mostra" estará
ubicada en la 2a. planta
del Edificio del Parque Mu-
nicipal, sito en la Avenida
Alejandro Hugo Heusch de
Manacor. Los "stands" esta-
rán agrupados en base a su
procedencia y/ o elabora-
ción, y serán los siguientes:
a) En un grupo estarán
los vinos RIOJANOS ampa-
rados bajo la Enominación
de Origen "Rioja", con vi-
nos provinentes de sus
tres zonas vinícolas, "Rio-
ja Alta", "Rioja Alavesa" y
"Rioja Baja".
b) En otro grupo
estarán los vinos mallorqui-
nes producidos y elaborados
por las distintas bodegas de
la Isla, con vinos provinen-
tes de las zonas vinícolas
más importantes, tales co-
mo "Binissalem", "Fela-
nitx", "Colonia San Pedro",
"Porreras", "Manacor".
c) En el tercer grupo es-
,
-13 tarán los vinos mallorqui-
nes producidos y elaborados
ol Por artesanos, y que por lo
L>, tanto no son comercializa-
1-3 dos. Estos vinos provienen
de todos los rincones de
Mallorca, zunque con una
mayor representación de las
zonas vinícolas "Tradicio-
nales".
La "Mostra" será inau-
gurada el día 24 de Mayo
de 1986, a las 18 horas, y
permanecerá abierta has-
ta el día 1 de Junio de
1986. El horario de visita
será de las 19 a las 21,30
horas los días laborables
y de las 10,30 a las 14 ho-
ras y de las 16,30 a las
21,30 horas los días festi-
vos, sábados y domingos.
Como viene siendo ha-
bitual, ya se hizo con las
"mostres" anteriores, se
ha confeccionado un car-
tel —mural conmemorativo
de la "III Mostra" y ha si-
do realizado por el "ma-
nacor í" Tomeu Matama-
las, y ha sido editado
bajo el patricinio de la
"Caixa". Es el cartel que
hoy hacemos su presenta-
ción.
Al objeto de comple-
tar esta "mostra", se ha
programado para el día 30
de Mayo, VIERNES, a las
21 horas una charla infor-
mativa con coloquio sobre
el tema "LOS VINOS DE
RIOJA" y para el día 31 de
Mayo, SABADO, a las 17,30
horas una CATA COMEN-
TADA con vinos mallorqui-
nes y riojanos. Ambos actos
se celebrarán en el cole-
gio "LA SALLE" de Mana-
cor y serán dirigidos por D.
ALFREDO MADRIGAL
LLORENTE, Ingeniero
Agrónomo, y Miembro de
la prestigiosa Asociación de
Enologos de la Rioja.
Todos estos actos tie-
nen el fin prioritario de una
mayor divulgación de los vi-
nos en general, tarea que,
concuerda exactamente con





encontrada en los distintos
Organismos Oficiales, El
Consell Insular de Mallor-
ca y el Ayuntamiento de
Manacor, como los bode-
gueros mallorquines y distri-
buidores en Mallorca de los
vinos de la Rioja, a los me-
dios de comunicación (Pren-
sa, Televisión y Radio) y así
como a aquellas Personas
festándoles que es inten-
ción de la "Confraria" el
proseguir estos actos en
años venideros.
que han hecho posible la or-
ganización de la "III MOS-
TRA DE VINS MALLOR-
QUINS 1 RIOJANS", mani-
Muna passat, al local deis TastaWns
Presentado del cartell de la III Mostra
de Vins
altra página d'aquest mateix
setmanari, el cartell és d'una
gran qualitat artística: es
tracta d'unes botelles en
posició horitzontal amb una
copa de tons blanquinosos
amb un glopet de vi ben ver-
mell. Cal felicitar l'autor,
que una vegada més ha
mostrat les seves qualitats
artístiques i qué té unes
idees molt ciares pel que
fa a la confecció de car-
tells.
Esperam i desitjam que
aquesta tercera mostra sia
una continuació de les cele-
brades fins ara i qué, amb
l'ajud de tots aquests entu-
siastes confrares tastavins de
Manacor puguin dur
 enda-
vant aquesta edició de la
mostra de vins. Una mostra
que al dir dels entesos és tot
un aconteixement del que
se'n farien un Ilepadits a
qualsevol ciutat espanyola.
Fotos: Forteza Hnos.
Dilluns passat, a les
nou i mitja del vespre,
tengué lloc al local de la
Confraria de Tastavins de
Manacor, la presentació als
mitjans de comunicació
illencs, del cartell de la III
Mostra de Vins Mallorquins
i Riojans.
Abans de la presenta-
ció, la Confraria serví un
sopar mallorquí a tots els
presents —bones sopes ma-
llorquines i freixura—, tot
ben regat d'un vi espléndit
d'En Miguel Oliver de Petra.
Amb les sopes el rosat
Son Saló i amb la frei-
xura un vi negre de mol-
ta qualitat: El Mont Fer-
rutx. No cal dir que tan els
dos vins com el sopar foren
celebrats per tots els pre-
sents.
Una vegada acabat el
tiberi, servit un bon cava,
café i suc, el President de la
Confraria feu un breu par-
lament per agrair a tots
la seva presència a l'acte
i per fer la presentació
del cartell anunciador, obra
de l'artista manacorí Tomeu
Matamalas, present també al
sopar. Al mateix temps,
En;,Pere Bonnín, feu vots
per qué aquesta tercera
edició de la Mostra de Vins,
que incorpora enguany els
de la Rioja, sia un èxit, com
les precedents.
Tot seguit, es presentá
el cartell, que tengué una
acceptació general per part
de tots els presents: patro-
cinadors —La Caixa—, repre-
sentant de l'Ajuntament, i
mitjans informatius.
Com podran observar
els nostres lectors, a una      
ALQUILO
2o. Pisó
en C/ Bmé. Sastre
Informes: C/ Ramón y
Ca/al, 5 - A partir 9,30 
VENDO ALMACEN
Y BUC, 210 mts.
Informes: 55 05 74
de 1 a 2 mañanas
y de 5 a 7 tardes.  
	.11.1n11-	           
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR
Aceptamos su coche
usado sin matarla
Le damos 0. 00
como mínkiid	 r valora suLa Red Seatcoche usado,
UI7 Fbncla	 sin mirarlo Esté como esté y vaya como vaya, le damos60.000 ptas. como mínimo por d. Cómprese un Panda
Venga cuanto antes a los Concesionarios de la Red Seat
e infórmese
Es una oferta válida sólo hasta el 30 de Mayo
M'ido bien: el Seat Fbncia
es el coche mas útil cief 
es
 Amigo para todo. Así
el Seat Panda. Duro
n
en tecnología y rápido como ninguno (más de 130 Km/h.).
Util hasta el último centímetro (1.088 dm i de capacidad
de carga). Económico por defunción (5 Its, de gasolina
normal cada 100 Krns.). El Seat Panda se adapta a todo.
Práctico, versátil, cómodo, funcional, ágil, simpático,
joven y divertido. Mírelo bien. El Seat Panda lo tiene todo.
Véalo en los Concesionarios
de la Red Seat.
mercado.
Usted puede hacer positiva la lucha contra el




TEL. 23 01 49
Avul dissabte, a les 22 h. al Teatre Municipal de Manacor
Presentació de la pel.lícula «Mallorca temps
enrera» d'En Josep Berga
(Redacció) -Mallorca
Temps enrera es otro inte-
resante y minuciosamente
trabajado documental rea-
lizado por el cineasta ama-
teur Josep Berga i Munar
tras no pocos esfuerzos,
reflejado en el mismo, el
paso del Hombre Primi-
tivo —El Hombre de las
Cavernas— venidos desde los
más remotos confines
del Mediterraneo Oriental,
pasando por la Era Talaió-
tica, Púnica y Romana, has-
ta desembocar en la Roma-
na-Cristiana del Siglo V de
nuestra era.
El film de Josep Ber-
ga, es un auténtico docu-
mento histórico, que de-
bería ser conocido de una
manera general, especial-
mente en los Centros Do-
centes de toda nuestra geo-
grafía, por su bien lo-
grafa fidelidad histórica".
Això és el que ens ex-
plica N'Alfonso Puerto al
pròleg de presentació, de
la pel.lícula "Mallorca
Temps enrera" i del seu
autor, En Josep Berga i
Munar.
Aquesta pel.lícula,
fruit d'un llarg De-
ban, tres anys, será estre-
nada avui dissabte, a les 22
h., al teatre Municipal de
Manacor, i presentada p'En
Josep M. Salom.
JOSEP BERGA
En Josep Berga és au-
tor de deu pel.lícules, la
darrera, aquesta de la que
avui us parlam, alguns
dels seus títols són "Soli-
En losen (j'ergo autor de
la pel.lícila
tario", la primera, de l'any
1974, "Petit gigant" de
l'any 1976 i l'anterior "Sa
coya d'es pirata" de l'any
1982.
D'aquesta pel.lícula En
Pep Berga, ens va dir: "ja
em va interessar fer-la
l'any 1980, quan vaig fer
els "Talaiots mallorquins".
Vaig veure que molta de
gent no acabava de conèi-
xer lo que és Mallorca,
la gent no la coneix, de deu
nou en veure un talaiot
es pensen que tot és fet pels
moros i no és així", pel que
fa a l'objectiu d'aquesta
pel.lícula, aquí va diri-
gida, En Pep ens va
d ir que la pel.lícula es-
tava realitzada perquè pu-
gu i "arribar als col.legis,









	 les il.lustracions, estará ober-
ta des d'avui a les 19 h. i
La projecció de la pel-
	 durant totes les "Fires i
lícula,
 anirà acompanyada
	 Festes de Primavera".
de l'exposició de les il.lus-
	 A més,	 la pel.lícula
tracions que apareixen a
	 ha contat amb l'ajuda de
aquesta, il.lustracions rea-
	 la	 Comissió de Cultura
litzades p'En Tomeu Rie-
	
de l'Ajuntament de Mana-
ra, colorades per Na Cata- 	cor.
lina Galmés, Na Catalina	 Un acte que cal tenir
Melis, Na Francesca Riera
	
en compte, aquest d'avui
i Na Catalina Artigues.
	
vespre, ja que no es pot
La pel.lícula ha contat
	
veure cada dia, la presenta-
amb l'assessorament històric	ció d'una pel.lícula sobre
i text d'En Josep G. Rosse-
	
arqueologia, i realitzada a
lió Bordoy, i amb la col-
	
més a més, per un manacorí.
APRENDA CONTABILIDAD
EN DOS MESES
Método rápido y sencido
Cursos comienzan:
Sábado 17 de Mayo - Lunes: 19 de Mayo
INFORMES EN:
AUSTRAL; Sa Bassa, 3-2o. - Manacor.
Piaza Antigua, 3
Tel. 55 38 00
MANACOR
( Frente Casa Jape)
ESTETICA MESBELLA
Maquilla	 Placas ionización




	 adelgazante, de senos,
Manicura-Pedicura	 doble mentón, peeling,
Depilación a la cera	 antiarrugas, sauna, etc.
OFERTA del 28 Abril al 31 Mayo
de cada seis tratamientos uno GRATIS, ya sean manicu-
ras, limpiezas cutis, sauna, etc. Aproveche la ocasión









Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 - 58 55 12.
Edificio Sa
 Màniga, local núm. 6 (Junto Bar Granada).
REPORTAJES EN VIDEO
Para Bodas Comuniones y Bautizos.
Pase de películas Super B a Video.
J ERON IMO AD ROVE R SANSO
Es Serralt, Bloque 8
Esc. 8- 3a. dcha.
MANACOR




Desde: 6.500.000  
21111~.
- 01rr !	 1,                 
VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo A v. Carlos I - Cala Manilia.
o llámenos a los tels:







DIA 23 DE MAIG (DIVENDRES)
A les 12,00 h.- Amollada de coets anunciadors de les Fires i Festes de Pri-
mavera.
A les 15,00 h.- Funció de cinema per als alumnes de l'Institut Mossèn
 Al-
cover i Formació Professional. Projecció: "Amadeus". Lloc:
Teatre Municipal. Entrada: Per invitació.
A les 16,00 h.- Tenis "XII Torneig Fires i Festes de Primavera (Fase Previa).
Organitza: Club Tenis Manacor. Entrada Lliure.
A les 17,30 h.- Repicada de Campanes i amollada de coets, sortida dels Ge-
gants, s'Alicorn i Ball dels Moratons per les places i carrers
amb motiu de les Festes de Sant Domingo.
A les 18,00 h.- Inauguració de la Sala d'Exposicions de La Caixa i de l'Ex-
posició d'Olis i Escultures. Exposen: Miguel Brunet, Antoni
Riera Nadal,
 Llorenç Ginard, Joan Riera Ferrari, Antoni Po.
coví i Miguel Vives. Lloc: Caixa de Pensions "La Caixa" C/
Amargura. Entrada Lliure. Oberta: 23 de Maig al 8 de Juny.
A les 19,00 h.- Inauguració de Treballs i dibuixos pels al.lots i al.lotes de la
barriada del Convent. Lloc: La Sacristia del Convent. Entra-
da: Lliure. Organitza: Comissió de Festes de Sant Domingo.
A les 19,30 h.- Inauguració de l'Exposició d'Escultures i fotografia. Lloc:
Torre de Ses Puntes ,
 la. planta: Escultures de Longino.
Planta baixa: Fotografia de Na Margalida Morey. Entrada
Lliure. Horari: De les 19,00 a les 21,00 h. Obert del dia 23
a I'l de Juny. Organitza: Comissió de Cultura. Patronat
d'Arts Mástiques.
A les 20,30 h.- Pregó de les Festes. Pregoner: Guillem Fullana Hada d'Efak.
Lloc: Sala de Sessions de l'Ajuntament. Entrada Lliure.
A les 21,45 h.- Teatre a la Placa de s'Antigor, Grup de Teatre Popular.
Obra: Embulls de família. Entrada lliure. Organitza: Comis-
sió de Festes de Sant Domingo.
DIA 24 DE MAIG (DISSABTE)
A les 10,00 h.- Sortida dels Moratons i ball per les places i carrers de Mana-
A les 12,00 h.- Tenis. XII Torneig Fires i Festes de Primavera (Inici de la
Fase Final). Organitza: Club Tenis Manacor. Entrada lliure.
A les 15,00 h.- Gran tarda infantil (Carreres de sacs, rompuda d'olles, xoco-
latada, etc.). Barenar i regals per als participants. Lloc: Plaça.
PP. Creus Font i Roig. Organitza: Comissió de Festes de
Sant Domingo.
A les 15,45 h.- Tir 01 ímpic. Tirada de pistola Estandard d'ambit Provin-
cial. Organitza: Club Tir Olímpic Manacor. Lloc: Galeries
del Club de Tir Olímpic Manacor. Camí de Ses Tapareres
s/n. Entrada lliure.
A les 16,30 h.- Concurs de Salts hípics. Organitza: Centre Eqüestre Son
Crespí. Lloc: Centre Eqüestre Son Crespí (Carretera Porto
Cristo). Entrada Lliure.
A les 17,00 h.- Bàsquet. Tomeig penyes de bàsquet comarcal. 2 partits se-
mifinals 2. Organitza: Penyes Bàsquet
 Comarcal. Lloc: Com-
plexe Esportiu Bernat Costa. Entrada lliure.
A les 18,00 h.- Inauguració de la "II Mostra del  Comerç i de la
 Indústria
manacorina" i de la III Mostra de Vins Mallorquins i Rio-
jans. Organitza: Ajuntainent de Manacor - Consell Insular
de Mallorca - Confraria de Tastavins de Manacor. Lloc:
Edifici d'Exposicions - Par- Municipal. Entrada lliure.
A les 18,15 h.- Obertura de l'Exposició de Fotografia de n'Antoni Barceló.
Lloc: Sala d'Exposicions del Parc Municipal. Entrada lliure.
A les 20,00 h.- Missa solemne concelebrada i beneida de la cisterna del
Claustre i traca. Organitza: Comissió de les Festes de Sant
Domingo. Lloc: Convent PP. Dominics.
A les 21,15 h.- Mostra de folklore i ball de bot obert. la. part: Agrupació
Folklórica de Manacor - S'Esto' d'es Gerricó - Grup Puig de
Bonany.
 Aires Sollerics - Coves i Perles.
2a. part: Sis Som - Així Balla Manacor - Esclafits i Castanye-
tes
 d'Artà - Grup Vidalba i Agrupació Llunera. Organitza:
Comissió de Serveis Socials. Col.labora: Comissió de Festes
de Sant Domingo. Lloc: Placa PP. Creus Font i Roig .
A les 22,00 h.- Teatre Companyia Taula Rodona presenta "Quatre anys...
quatre històries'. de Kinoshita, Strindberg, Benet i Jornet i
Jaume Vidal Alcover. Organitza: Comissió de Cultura - Fun
dació Pública Teatre Municipal. Lloc: Teatre Municipal de
Manacor. Entrada lliure (retirada d'invitacions numerades
a la taquilla).
DIA 25 DE MAIG (DIUMENGE)
A les 09,00 h.- I Concurs de cans Manacor 1986 (per a cans de totes les ra-
ces). Organitza: Societat Canina de Mallorca i Eivissa. Lloc:
Placa Ramon Llull Entrada lliure.
A les 10,00 h.- Tenis. XII Torneig Fires i Festes de Primavera (Partides eli-
minatóries dobles). Organitza Club Tenis Manacor. Entra-
da lliure.
A les 10,00 h.- Gran Diada Hípica. Carreres el matí i la tarda. (A les 10 h. i
a les 16 h.). Organitza: Societat Cooperativa Trot. Lloc:
Hipòdrom de Manacor. Entrada lliure per a la Tercera Edat.
A les 11,30 h.- Sortida dels Cossiers. Donaran una volta pel poble i la Fira.
A les 22,00 h. Extraordinari recital Líric. Romances i duos de sarsuela i
aries i duos d'òpera. Vicente Sardinero (Baríton), Paula
Rosselló (Soprano). Rafel Nadal (Piano). Lloc: Teatre Mu-
nicipal. Entrada lliure. Patrocina: Ajuntament de Manacor.
A les 16,00 h.-
A les 18,45 11.-
A les 20,00 h.-
A les 22,00 h.-
DIA 26 DE MAIG (DILLUNS)
Tenis. XII Torneig Fires i Festes de Primavera (Partides de
Dobles i atrassades de singles). Organitza: Club Tenis Mana-
cor. Entrada lliure.
Teatre. Companyia Xesc Forteza. Obra: Trurnfos, Oros.
Lloc: Teatre Municipal de Manacor. Entrada: Especial Ter-
cera Edat: 200 pta. Normal: 500 ots. Butaques numerades.
Audio-visual i sana de l'expedició Karakórum-85. Organit-
za: Grup Excursionista de Mallorca. Lloc: Institut de For-
mació Professional. Entrada lliure.
Teatre Companyia Xesc Forteza. Obra: Trumfos, Oros.
Lloc: Teatre Municipal de Manacor. Entrada: 500 pts. Bu-
laques numerades.
DIA 27 DE MAIG (DIMARTS)
A les 16,00 h.- Tenis. xn Tomeig Fires i Festes de Primavera (Partides de
16 final) Organitza: Club Tenis Manacor. Entrada lliure.
A les 19,00 h.- Mini-basquet. Jornada final Torneig Escolar - "Promoció
Bàsquet-86". Organitza: Club Perlas Manacor. Patrocina:
Consell Insular de Mallorca. Col.labora: Ajuntament de
Manacor. Lloc: Pati Col.legi La Salte. Entrada lliure.
A les 22,00 h.- Teatre Fermí Reixach. Obra: "El diari d'un boig". Lloc:
Teatre Municipal de Manacor. Entrada: 400 ptes. buta-
ques numerades. No es permetrá entrar una vegada inicia-
da la funció!.
DIA 28 DE MAIG (DIMECRES)
	A les 16,00 h.	 Tenis. XII Torneig Fires i Festes de Primavera (Partirles
8é. Final). Organitza: Club Tenis Manacor. Entrada: Lliu-
re.
	
A les 19,00 h.-	 Bàsquet
 "2 hores de
 Bàsquet'.
 Ex-jugadors i jugadores
del Perlas Manacor. Organitzo: Club Perlas Manacor.
Lloc: Complexe Esportiu Bernat Costa. Entrada: Lliu-
re.
	A le 20,00 h.-	 Conferencia ,
 Tema: La planta, la flor i Part floral. Con-
ferenciant: Pare Vicenç
 Mundina Organitza: Comissió
Serveis Socials - Centre Social. Lloc: Teatre Municipal.
Entrada: Lliure.
A les 22,15 h - Teatre dels Capsigranys. Obra: De 9 a 3". Guió i Direc-
ció: Johanes Duyster i Anna Borreda. Lloc: Teatre Mu-
nicipal de Manacor. Entrada: 400 ptes. Entrada numerada.
Organitza: Comissió de Cultura i Serveis Socials.
DIA 29 DE MAIG (DIJOUS)
	A le 10,00 h.-	 Tenis. XII Torneig Fires i Festes de Primavera (Partides
4ts. finals Singles - dobles i consolació).
 Organitza:
 Club
Tenis Manacor. Entrada: Lliure.
	
A les 11,00 h.-	 Missa solemne per a la Tercera Edat. Homilia a canee
del Pare Vicenç
 Mundina. Lloc: Convent PP. Dominica.
A les 11,45. h.- Refresc per a la Tercera Edat. Lloc. Claustre Sant Vicenç
Ferrer.Entrada: Exclussiva per persones de la Tercera Edat.
Organitza: Comissió de Serveis Socials - Patronat de Sant
Antoni - Comissió Festes de Sant Domingo.
	





A les 17,00 h.-	 II Certamen Regional d'Acordions. Organitza: Associació
Balear d'Acordionistes i Consuelo Piñol Arnella, Delegada
A.B.A. de Manacor. Lloc: Teatre Municipal de Manacor
Entrada: Lliure. o
	A les 19,00 h.-	 Conferencia. Tema: "Ultimes corrents del llibre en
 català"
Conferenciant:
 Hilari de Cara. Organitza: Delegació de 1..
Joventut. Lloc: Sala d'Exposicions del Parc Municipal c:t
Entrada: Lliure.
	
A les 22,00 h.-	 Recital "Caires de Mallorca". Amb l'actuació
 de: Guí
Ilem d'Efak, Calabruix, Joan Antoni i Maria
 Antònia.
Andreu Galmés. Organitza: Delegació de la Joventut




manacor- tires í festes
de "	 ra 1986
En Vicencs Mundina
Balaguer, va néixer a Villar-
real, a Castelló i pertany a
la congregació de "Hijos de
la Sagrada Familia". Tot-
hom el coneix, com el ca-
pellà de le s plantes, perquè
és conegut sobretot, pels
seus programes de TV ja
que ha intervingut als pro-
grames "Fin de Semana",
"Revistero", "Tiempo Li-
bre" "Otras cosas" i "Co-
sas", com poden veure un
bon grapat de programes.
TEATRE, DIVERSES
OBRES PER A CREAR
BON AMBIENT...
els aficionats a les come-




El primer acte que
cal ressenyar d'aquestes "F
res i Festes de Primavera",
és el del pregó, que en-
guany, com sabran, correrá
a càrrec de l'escriptor i
cantant manacorí Guillem
Fullana Hada d'Efak,
més conegut com En Gui-
Ilem D'Efak. Aquest pre-
gó durà per títol "Mana-
cor ulls clucs", i qué dir
d'En Guillem D'Efak?
Va néixer, segons
diuen, per allá l'any 1930
a Guinea, en aquell temps,
Colònia espanyola. La
seva mare era de la tribu
d'Efak i el seu pare ma-
llorquí En Toni Fullana.
Va venir a Manacor molt
petit i va viure tota la seva
joventut a Es Barracar.
Algunes de les seves obres
literàries són: "El poeta i
la Mar '. "El poeta i la
mina", "Poeta en bicicle-
ta", "Erbsfera", "Les va-
cances d'En Jordi", "La
?.1 ponentada gran", i un llarg




u UNA CONFERENCIA DEL
o PARE MUNDINA
Per dia 28 de Maig,










conegut per tothom, qui es
va fer famós, presentant
i parlant de plantes i flors
d'aquest mateix tema par-
lará el pare Mundina, de
"La planta, la flor i l'art
floral". La conferencia será
al Teatre Municipal, com
dèiem,




el pare Mundina d'oficiar
una missa solemne per
a la Tercera Edat, dia 29
de Maig, dijous a les 11
del matí, al Convent
dels Dominics.




Una de les companyies
que actuará a questes "Fi-
res i Festes" que ja són
aquí, sera la companyia
d'En Xesc Forteza, amb
dues comèdies, "Trumfos,
oros!" i "Els consensos
d'En Nofre".
Ambdues funcions es
faran dia 26 i 30 de Maig,
amb dues sessions, una es-
pecial per a la Tercera
Edat, amb preu especial,
només 200 ptes. que es
farà a les 18,45 h. i l'al-
tra a les 22 h. i a 500 ptes.
En Xesc Forteza diu de
la primera de les com e -
dies que han de representar:
"Trumfos, oros!" va ésser
estrenada l'any 1970 a
l'Auditórium de Palma.
El mateix any la represen-
tàrem a tot arreu de Ma-
llorca i Menorca.
Va tenir un gran èxit
i és, a més, una de les
comèdies que més estim.
Convençut de la seva vi-
gencia i sense cap correc-
ció, tal i com era, sé
cert que vos tonará agra-
dar molt".
Que així sigui, i que
el Teatre Municipal de Ma-
nacor, s'ompli altra vegada





Per dissabte dia 24 de
Maig, a les 22 h. está pre-
vista l'actuació del grup
"Taula Rodona" que inter-
pretará l'obra "Quatre
anys... quatre històries",
l'entrada será lliure, sem-
pre que la gent passi a
cercar la invitació per la ta-
quilla del teatre.
El grup "Taula Rodona
ens explica el per que d'a-
questa representació, i del
nom de l'obra, ens ho diuen
així: "Per qué "Quatre
anys... quatre històries'? La
resposta és ben senzilla.
Ara farà quatre anys que
vàrem començar anar
pel món teatral de l'illa
amb el nom de "Taula
Rodona", els mateixos érem
i els mateixos som. A vega-
des, amb la participació
d'altres sectors ja fets i al-
tres vegades actors novells,
i amb experiències també
amb altres grups,
 tot això,
és ben positiu per nosal-
tres. Mai hem tancat cap
porta, sempre estam oberts
a qualsevol idea vingui
de qui vingui.
Ben segur és que dins
el grup hi ha un bons
glops d'aigua fresca,
la nostra idea és arribar
a més pbulic de cada vega-
da, pero) amb tranquilitat i
peus plans.
Perquè estiman el tea-
tre, "Taula Rodona" fa
quatre anys que treballa,
perquè
 tots nosaltres mos
estimam, amb amor hem
escollit quatre autors ben
estimats, i amb amor vos
oferim aquest espectacle
amb gent nova, gent fres-
ca que estima el teatre
com nosaltres. Una grati-
ficant experiència aquesta
de treballar amb gent nova.
També una novetat, per
primera vegada presentam
una pela en castellà, per-
qué hi ha actors caste
llans que estimen la nos-
tra Ilengua, que senten amb
molta intensitat el teatre
mallorquí, però encara no
el poden parlar amb absolu-
ta correcció...".
ELS CAPSIGRANYS
"DE 9 A 3"
L'altre grup que in-
tervendrá a les "Fires i
Festes de Parimavera", és un
grup manacorí, els Cap-
sigranys, prou conegut
per	 tots	 nosaltres,	 els
Capsigranys, ens presenten
un nou muntatge, amb un
títol suggerent, "De 9 a
3", sota la direcció i
el guió de Johanes Duyster
i Anna Borreda. Aquesta
representació es fará dia 31






1 de Juny 1986
BASES
1.-Podrá participar-hi qual-





 per concursar, tradicio-
nal, ovella ben tosa i amb
dibuixos.
3.-Sa modalitat tradicio-
nal será de rapidesa, i per
això comptarà
 es temps
emprat en tondre s'ove-
Ila.
4.-Sa modalitat d'ovella
ben tosa no comptarà
 es
temps emprat.
5.-Sa modalitat de di-
buixos consistirá en tondre
una ovella lo més artísti-
cament possible.
6.-Per a cada modali-
tat hi haurá tres trofeus:
Primer, segon i tercer, més
un d'especial per a partici-
pant femení.
7.-Sa decisió d'es jurat será
inapel.lable.
8.-Tots els participants hau-
ran d'estar inscrits i pre-
sentar-se abans de comen-
çar el concurs. Si s'arriba
tard, una vegada començat,
no tindran dret a parti-
cipar.
NOTA: Finalitzada sa pro-
va,
 s'obsequiarà a tots es
concursants a un DINAR
DE TOSES.
INSCRIPCIONS: Fins dia
25 de Maig a la Cooperativa
"Simó Tort"
Lloc: Parc Municipal.
Hora: 9,30 del matí.
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Local núm. 2- Urbanización
 Sa Coma - Tel. 57 00 49
*OPORTUNIDAD. Se vende en Sa Coma 2
últimos locales de 50 m2.. Precio interesante.
*SE VENDE EN CALA MILLOR. Conjun-
to de 9 Bungalows. Precio total: 31.000.000 pts.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamento
en la. línea. Precio: 4.300.000 pts.
*ATENCION CONSTRUCTORES. Ne-
cesitamos Chalets en Sa Coma, para vender. Dis-
ponemos de solares para construirlos.
*PORTO CRISTO. Necesitamos pisos sin
muebles para alquilar.
*POR NO PODER ATENDER se traspasa
VIDEO - CLUB a pleno funcionamiento, inme-
jorable situación, precio interesante.
Primeros pasos en la aplkackin de la LODE
Manacor dividido en siete zonas de influencia
escolar
(Redacción J. Mateos).-
Excepción hecha de la Aca-
demia San Fernando que,
seguramente quedará in-
cluída dentro de los llama-
dos Conciertos singulares,
todos los demás Colegios
Privados de Manacor proce-
derán dentro de breves fe-
chas a formalizar las condi-
ciones por las que pasarán
a ser Centros Concertados.
• La primera consecuen-
cia práctica consiste en la
elección del Consejo de Cen-
tro, órgano de representa-
ción de los distintos miem-
bros de la Comunidad Edu-
cativa y que en fechas pa-
sadas se llevó a efecto en
los Centros Públicos de
nuestra ciudad. Por otra par-
te una de las novedades,
consecuencia de la aplica-
ción de la LODE consis-
te en el sistema de admi-
sión de alumnos, que pasa
a ser competencia del ante-
riormente citado Consejo
Escolar y que se regirá por




Para concretar las dis-
tihtas circunstancias que
rodean la nueva normativa
nos hemos puesto en
contacto con Jaume Dar-
der, representante del
Ayuntamiento en la Co-
misión Provincial que ela-
boró la lista de Centros a
concertar, y que junta-
mente con los directores
de los distintos Centros de
Manacor ha procedido a
llevar a cabo-la división de
las que a partir de ahora
se	 denominan	 "Zonas
de	 Influencia	 Escolar"
que	 regularán	 las con-
diciones	 para	 la	 ad-
misión de alumnos.
Cualquier padre pue-
de solicitar una plaza esco-
lar en el centro que lo
desee y en caso de no
existir inconvenientes de
plazas a cubrir quedará
automáticamente matricu-
lado, aún en el supuesto
de que no reúna los bare-
mos que desarrolla la Ley,
por otra parte los alum-
nos que ya cursan estu-
dios en un determinado
Centro están en posesión
del derecho de acabar sus
estudios en dicho Centro.
Todos los Centros, has-
ta el día 5 de Junio deberán
abrir un plazo de admi-
sión de solicitudes de
admisión. Los padres, con
hijos en edad de ser admiti-
dos, presentarán sus ins-
tancias en el Centro que
soliciten en primer lugar,
o sea que según nos infor-
ma Darder. "Se puede soli-
citar admisión en distintos
centros y por orden de
preferencia irán señalando
los centros que deseen.
AREAS DE
INFLUENCIA
Una de las consecuen-
cias de la aplicación de la
LODE es la llamada "Zo-
nificación" Los criterios
por los que se ha regi-
do la división, que en Mana-
cor ha dado como resultado
un total de siete zonas son,
en primer lugar la capacidad
de cada centro, en segundo
lugar la población es-
colarizable que más fácil
acceso tenga a ese Centro
y en tercer lugar el ofrecer
una serie de condicione'
para la mejor elección de ca-
da familia. Así y según el
mismo Jaume Darder, "Se
ha procurado que toda fa-
milia tenga un centro pú-
blico dentro de su área de
influencia, o lo que es lo
mismo, cerca de su domi-
cilio, y al mismo tiem-
po tenga un Centro priva-
do con la misma puntua-
cion y que se deta-
lla mejor en el plano que
acompaña a este reportaje,
en el que se especifican las
siete zonas con los bare-
mos que cada colegio tie-
ne en cada una de ellas.
CRITERIOS DE
ADMISION
Una vez formalizada la
solicitud , y como ya se
ha dicho anteriormente, en
caso de existir suficentes
plazas el alumno queda au-
tomáticamente matriculado.
Unicamente en el caso de
que la demanda de pla-
zas sea superior a las va-
cantes que existiesen las
solicitudes pasarán a estu-
dio del Consejo de Centro




a aquellas familias cuyos
ingresos
	 sean	 infericres
al salario mínimo interpro-
fesional,
	 tres puntos a
aquellas que vayan desde el
salario mínimo, hasta el
doble del mismo, dos
puntos, si sus ingresos as-
cienden al cuádruplo del




mos zona de influencia y
cuya puntuación viene deta-
llada en el plano.
c)Otros criterios. Asimis-
mo,	 los distintos	 cen-
tros podrán establecer
otro tipo de criterios, como
pueden ser la existencia de
anomalías físicas, la exis-
tencia de hermanos mayo-
res en el mismo centro, el
ser hijo de familia nume-
rosa, el ser padre de un an-




ción hecha de la existen-
cia de hermanos mayores
se puntuarán como máximo
con un punto.
PA RVU LARIOS
Para finalizar y según
opinión del representan-
te del Ayuntamiento, los
alumnos que actualmente
asisten a un parvulario en
un Centro no Estatal por
el hecho de acceder a la
EGB, que a partir del
próximo curso entrará
dentro del régimen de
Conciertos se verán igual-
mente a solicitar la de-
manda de admisión, aun-
que es cierto que su con-
dición puede ser tenida
en cuenta dentro de lo
que se han denominado
criterios complemen-
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La Salle 	 3 La Caridad
	 4 La Caridad
	 3	 1:1
La Caridad
	 3 Pureza de María  4 Pureza de María  3 2
Pureza de María  3 San Francisco
	
4 Otros 	 2
Otros 	 2 Es Canyar	 ....... .	 .	 .3
BAREMOS POR
ZONAS.
El plano indica las sie-
te zonas de influencia esco-
lar en que ha sido dividido
Manacor.
Al procederse a la ma-
triculación de un alumno,
los baremos establecidos se-
gún la cercanía al Centro
Escolar son los siguientes:
ZONA 1	 Puntos
Simó Ballester 	 4
COOPERATIVA DETALLISTAS MAN ACOR
Se advierte al público en general, y especialmente a los proveedores, represen-
tantes y comerciantes, que CODEMA no tiene relación alguna con la empresa
"HIPER MANACOR".
Consecuentemente, CODEMA no aceptará facturas, giros ni compromisos
afectantes o que guarden relación con una empresa totalmente ajena, como es
"HIPER MANACOR".
Además, CODEMA anuncia que ha encomendado a su asesor jurídico el es-
tudio de las acciones legales pertinentes ante el hecho de haberse producido una






SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO
FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)
PHILIPS
PHILIPS
En avinentesa de Sant lsldre, patrd d'una entitat cultural manacorina
"Els croissants", els cafes i els seus parlars
Ramon Costa i Dot.
Tota localitat té una
manera d'institucions molt
pròpies
 i que la diferencia
d'altres. No parl pas de lo
que, normalment es diven
com a tals, com ho po-
dria esser. l'Ajuntament,
l'església, el club de fut-
bol, la biblioteca, etc. etc.
Parl d'institucions que no
les conformen fets oficials,
ni façanes, pedres ni ci-
ments, sinó institucions
que ho són d'habituts d'un
grup de gent determinat i
molt definit.
Per enllà on hi passa
l'aprenent de riu hi ha
un "Café Gijón". A la ciu-
tat de les Rambles hi va ha-
ver un "Moka". A Ciutat
de Mallorca hi havia, que ja
no hi ha un "Círculo ma-
llorquín" (cercle tan tancat
que, ja ho veis, fins i tot
l'anomenaven en castellà).
Eren Ion llocs on es dona-
va— on es dona cita gent
intel.lectual, bohemia i "bo-
tifarra" (*), seguint l'ordre
dels llocs anomenats.
També la tenim aquí, a
Manacor, aquest tipus d'ins-
titució 1 , com totes les al-
tres, al centre mateix de la
població. Amb la mateixa
motivació dels llocs anome-
nats: fer aplec de gent, de
persones, amb ganes d'escol-
tar i esser escoltades. Penó,
també, diferents a les altres,
per quant a l'institució ma-
nacorina no hi ha tema prio-
ritari, com el tenen —te-
nien— a un Gijón, un Moka
o un Círculo. Amb això no
vull dir sia un xibarri ni
una tertúlia de pa sucat
amb oli, ni molt menys.
Hi entra, al local, gent
de pas, a correcuita. D'aque-
lla que mai fa seient per
fer consumació, al servei de
bar. Té, més bé, al meu veu-
re, dos tipus de gent fixa:
la que conformen els vete-
rans històrics i d'aquells
que no essent-ho, com jo
mateix, no es senten
estranys ni estranyats. No
es societat tancada, "Only
Mans" o "Private", on a
Londres els mateixos Ion-
dinencs, anglesos ells, s'han
de fer soci de pas, per po-
der-hi prendre el te de les
cinc (aquest te ho és una al-
tra de les institució de que
en pan).
A la institució manaco-
rina hi ha gent de tota edat,
essentmajoria els que porten
anys de seny. Hi ha, es cu-
riós, una cosa que no l'he
trobada al Gijón, al Moka,
al Circulo, al Lowe alle-
mand, a la Placa Tancada de
Bérgamo ni al Ateneo de
Valencia. A aquests cercles
m'hi he sentit rodejat-tan-
cat, respectiu i exclussiva-
ment, per intel.lectuals,
bhomeis "botifarras", avor-
rits, artistes, o per vells
sense parla (estàtues - escol-
tantes de lo que no es parla
mai).
En canvi, al meu lloc
manacorí, els temes són de-
pendents de les consuma-
cions.
No ho és pas que, al
matí, hi vagi gent diferent
a la de la nit o que la del
migdia sia d'altre que la de
la tarda. Es el mateix
tipus de gent que, fent
diferentes consumacions, se-
gons l'hora, parlen de coses
distintes.
Al matí, a l'hora del ca-
fé i Ilet amb croissants i
abans de sucar la pasta, es
llegeixen els diaris a corre-
cuita, fent comentari, sense
aprofundir, de les notícies
de "fora-món". S'empren,
per aquests menesters, les
taules de l'interior del local.
Ja, al capvespre, les matei-
xes persones dell "crois-
sant" fan seient a les taules
del primer rengle, darrera les
"finestres indiscretes". Tor-
nen a llegir els mateixos dia-
ris del mati, però fent lliçó
d'editorials, columnes, opi-
nions, intervius, etc. Es
l'hora de fullejar, atenta-
ment, "A tota Plana", "Ma-
nacor Comarcal", "Cambio
16", "Semana"... Fer arre-
plegar, sense gaire comenta-
ris, per el vespre. Es, aques-
ta, l'hora d'un "tallat" d'un
te, i de l'aigua mineral.
Hi ha un temps, relati-
vament curat, que el conser-
ge aprofita per col.locar tau-
les i seients en disposició,
quasi ritual, perquè els per-
sonatge de la nit, els ma-
teixos del matí i del cap-
vespre, però amb altres ba-
gatges, s'hi puguin aportar,
a l'arribar la fosca.
Es l'hora del café tot
sol. Es l'hora forta. Es
l'hora en la que, la tertúlia
es converteix en sínode dins
una catedral Política. No ho
dic en cap sentit indetermi-
nat, si no més que deter-
minat i determinant. La
conversa s'atura, de tard en
tard, per fer convit a que hi
entri la persona "que er,s
ho aclarará tot" i que, als
moments, passa per voi  via,
a l'altre costat de la primera
finestra.
Afgun toc femeni
trenca (és molt agrait) la se-
rietat de les converses.
Finida la tasca política,
ja arreglat el món, algun
comença el "joc de frases i
paraules", mals -entesos i
diccions un tant estranys,
on t'hi trobes embolcallat,
sense quasi donar-te'n
compte. Equivocs, paraules
girades, ironies, grácies i co-
mentaris prou distendits, de
futbol a Gadaffi, del Papa
fins a Reagan. Es una pun-
xida per a desinflar, fer
buidada d'esperit i bogade-
jada de diada.
S'apropa l'hora de les
bruixes. Ho és, l'hora en que
havent-mos vist, callat, par-
lat, discutit, comentat, arre-
glat espetllat, beneit, mai






Diegos, Joans i no m'ano-
men jo per si em deixo al-
gun, feim que el bo d'en
Jaume tanqui les portes,
darrere les nostres espatles.
Els grups es desfan, par-
tint, uns de cap a l'esquer-
ra i els altres, de cap a la
dreta. No té això un segon
sentit. Es obligat perque,





tiu donat a nobles, vinguts a
menys. L'altre significat, ho
es d'un menjar del meu país,
molt bo, per cert.
Un altre, "fer una boti-
farra", és el creuar el braç
dret sota l'avant-brac
esquerra, amb força (lo qul
entenem com "fer un tan
to") o
Joc, que es fa a Cata
semblant a la "mar
lla" No en sé d'altre, de sig o
nificat del mot.
Rock -en Manacor- Rock
Según me han hecho sa-
ber, parece ser que el día
17, sábado en la noche,
hay Rock'n'Roll en Mana-
cor, a cargo de los grupos
de Manacor "Desmadre Am-
biental", ''Plàstics, no?" y la
furiosa "Hienas" de Fela-
nitx.
Para el que no lo sepa,
"Desmadre Ambiental" es
un grupo compuesto por
guitarra (Toni Perelló) bajo
(Onofre) Batería (El Loco)
y Sano a la voz; hacen
Rock Puro y parece ser que
están prosperando cantidad
desde la última vez que ac-
tuaron en Manacor.
Por si no lo sabíais,
"Desmadre", están en
este momento en primer
lugar en el concurso Pop-
Rock de Palma, en la pri-
mera fase del mismo. Ani-
mo pues a estos chicos y va-
yamos a ver sus novedades.
"Plàstics,
 no?" es otro
grupo de Manacor, aunque
desconocido por no ha-
ber actuado nunca en la ciu-
dad. Está compuesto por
dos componentes del grupo
"Ocultos", el guitarra y
bajista, Toni y Jaime Ni-
colau, ayudados por cajas de
ritmos y sintetizadores pro-
gramados. Ya siento curiosi-
dad por ver cómo se lo ha-
cen.
Y como invitados este-
lares, tenemos a un grupo
de chicas de Felanitx, "Las
Hienas", que han sido lo su-
ficientemente valientes para
hacérselo con una guitarra-
bajo-batería y una cuarta
componente a la voz, al más
puro estilo Rockabilly. Di-
versión garantizada, pues,
para todos los que acudáis
a la cita, esta noche, sába-
do, a las 21 horas, en el pa-
tio de la escuela de forma-
ción profesional. Quiero
hacer notar también, que la
organización de este
concierto corre a cargo de
nuestros amigos de Radio
Manacor, con afán de pro-
mover actividades de todo
tipo en Manacor.
Son las palabras de
Vicens Acuñas: "Nosotros,
con nuestra radio", preten-
demos hacer una Radio de
todos y para todos; por eso
hemos propuesto a estos jó-
venes músicos de Manacor
hacer algo conjuntamente.
Apoyemos a nuestra Radio
Manacor y a nuestros músi-
cos, porque en cierta for-
ma creo que se lo merecen.
Ah, también me han di-
cho que la entrada será a
250 pts.
Allí os veré a todos,
pero vosotros no podréis
verme a mí (jí, jí). Hasta
luego, patos...
Palito de los Pericos.
Vicente Sardinero, Paula Rosselio' y el Mtro. Nadal
En un concierto lírico de categoría
Cuando todavía no se
han extinguido los ecos del
éxito que constituyó el reci-
tal que ofrecieror estos
artistas el pasado año,
podemos felizmente con-
firmar la noticia de la
celebración de un pró-
ximo Concierto dentro
del programa de las Ferias
y Fiestas del presente, ac-
to que tendrá lugar en el
Teatre Municipal el domin-
go día 25 a las diez de la
noche.
Hemos podido compro-
bar que para más de un
lector de fuera de nuestra
ciudad resulta un tanto in-
comprensible el poder pro-
gramar una actuación del
eminente y celebrado
s‹,. barítono Vicente Sardi-
nero, ajustada precisamen-
te al marco y disponibili-
dades de la organización de
las fiestas.
. No es necesario subra-
yar aquí el extenso pal-
o
z marés artístico del cantante
español que brilla con luz
propia en los mejores tea-
tros de ópera de los cinco
continentes. : Ni ponde-
rar tampoco, ' 'por otra
parte, la presencia de
nuestra magnífica soprano
Paula Rosselló, que expre-
samente se desplazará des-
de Italia, donde culmina
su carrera, para ofrecer-
nos junto a Sardinero el
arte de su interpretación.
Quizás lo que muchos
ignoran es que Vicente
Sardinero -es, desde hace
unos años, ciudadano de
Manacor, teniendo fijada su
residencia en Porto Cristo,
hogar al que recala en cuan-
tas ocasiones se lo permiten
sus compromisos interna-
cionales
De ahí que entenda-
mos más que nunca el
buen hacer de este mana-
corense que es el Mtro.
Rafael Nadal, sin duda
el artífice de tan positiva
conjunción. Pensamos que
en la programación de un
Concierto de esta natu-
raleza ha entrado en jue-
go una vez más la en-
trañable amistad personal
y musical que une a este
singular trío de artistas que,
aunando voluntades, lo
han hecho posible. Como
entendemos que en la
posibilidad de este even-
to juega asimismo un
importante papel la cola-
boración del Ilmo. Ayun-
tamiento, la de la Banca
March, tan vinculada a Ma-
nacor, y la del Centro So-
cial de la Consellería de
Cultura del Govern Balear
que con su patrocinio lo han
traducido en plausible reali-
dad.
El Concierto, como ac-
to cultural de las Ferias y
Fiestas, se ofrece con
carácter totalmente gra -
tu ito.
Mujer:
401	 • Vigile, su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
4>	 ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA FI cANcER
JUNTA PROVINCIAL bE BALEARES
Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
Aquest és el cartell anunciador del festival.





Manacor, i comptant amb la
col.laboració de l'Ajunta-
ment de Manacor i de la ge-
lateria-cafeteria Xarop, avui
dissabte, a les 22 h. es fa-
rà a l'Institut de Formació
Professional de Manacor, un
festival de rock, amb l'ac-
tuació de tres grups mana-
corins, "Desmadre am-
biental", "Guía del ocio" i
"Plàstics no?".
Els tres grups, com sa-
bran, estan formats per gent
jove del nostre poble, amb
molta marxa i amb ganes
de divertir a la gent, segur
que aquesta será una bona
festa, una d'aquestes po-
ques festes, que es fan
de tan en tan, especialment,
per a tota la gent jove del
nostre poble, i clar, está,
pels alumnes de l'Institut






CENA AMENIZADA POR 2/ILLA DOR
Paco Ramis al piano y Sión sexo y clarinete





Siempre a su Servicio Consulte presupuesto sin compromisoReserva de mesa tel. 57 00 94
super
Escat
cc1rrI cl	 liza 13 ca a-a, 34.
1- €11.15 -lhara 55 2219
111-110 ri 011C O FI'
o
Telèfon: 55 32 48
Si algú es vol solidaritzar que cridi a aquests telèfons.
Una fandia s'ha quedat sense casa per un
incendi
La situació económica d'aquesta gent, és prou  precària,
per aixO fan una crida a la solidaritat
Dilluns passat, dia 12
de Maig, un pis situat al
C/ Alfareros, núm. 5, es
prenia foc, no es sap ben bé
per quina raó, una família,
. la d'En Pascual Torres Cas-
cales, composta per la seva
senyora i quatre fills, de
19, 16, 13 i 4 anys,
es quedava sense casa i en
una situació molt precaria.
Aquest succés, ha
deixat ideo, aquesta familia
sense casa i sense mitjans
per fer les reparacions ne-
cessàries al pis cremat, tant
és així, que en aquests mo-
ments es troben vivint a la
barriada d'Es Serralt, a la ca-
sa d'un conegut.
A més el Sr. Torres, va
parlar amb el Batle Homar,
el qual els hi va prometre,
segons ens digueren, la se-
va ajuda, i per sol.licitar-la
a la propera Comissió de
Govern, redactaren el se-




les, vecino de Manacor, do-
miciliado en la C/ Alfa-
reros, núm. 5, acude a
V.I. y expone:
Que en fecha 12 de
mayo/86 ocurrió un in-
cendio en el piso de mi pro-
piedad, desgracia lamen-
table ya que el piso se ha-
bía adquirido reciente-
mente y tan sólo llevába-
mos un mes viviendo en
él. El piso era antiguo, pe-
ro lo habíamos reformado
con la ayuda de los fami-
liares ya que los ingresos
económicos son insuficien-
tes para poder contratar
a pintores, albañiles, fon-
taneros...
Que ante este hecho
nos hemos quedado sin do-
micilio temporalmente nos
ayuda una cuñada de mi
mujer la cual nos ha dado
alojamiento, mi familia se
compone de seis personas:
Luís Torres Bernal. 19 años
Pascual Torres Bernal 	
	  16 años
Ascensión Torres Bernal . . .
	  13 años
Víctor Manuel Torres Ber-
nal 	  4 años
Pascual Torres Cascales. . . .
44	 años
Ascensión Bernal Pérez. . . .
	  43 años
Nuestra situación es la-
mentable ya que todos nues-
tros ahorros los habíamos
invertido en la adquisición
del piso y poco a poco ha-
bíamos comprado algunos
muebles. Gracias a Dios no
hemos sufrido desgracias
personales.
Mis dos hijos mayores
trabajan en la Escuela de
Taller de este Ilmo. Ayun-
tamiento, y el instante tra-
baja de albañil en las cons-
trucciones de Sa Coma y el
sueldo mensual se eleva a
la cantidad de 63.306 pts.
con este sueldo no puedo
afrontar el arreglo del pi-
so.
Por todo lo cual,
SUPLICO A V.I. se
digne en conceder alguna
cantidad económica o bien
nos ayude a la limpieza
y reforma del piso a tra-
vés del personal que está a
disposición de la Brigada,
las paredes del piso están
complemente comidas
por el fuego necesitan una
mano de albañil, los marcos
de las puertas no sirven pa-
ra nada, y los muebles com-
pletamente quemados.
Gracia que espera
merecer de V.I. cuya vida
guarde Dios muchos años.
Sr. Alcalde Presidente
del Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor."
Per tot això, i com a ac-
te de solidaritat, aquesta
família, posant-se en con-
tacte amb nosaltres perquè
més gent conegués la seva
desgracia, prega l'ajuda,
qualsevol, sigui econòmica,
o amb materials o mà
d'obra, per a poder reparar
el seu pis, i poder veure
prest superada aquesta des-
gracia.
Els interessats/des en
ajudar-los, es poden posar
en contacte amb Na Mar-
galida del Super Escat,
al C/ de la Pau, núm. 34,
telèfon 55 22 19 de Mana-
cor, o al telèfon 55 32 48,
demanant per N'Isabel.
SA CLAU ANTIGA
Coses d'art i artesania
Carretera Coves. Vora el Rivet
PORTO CRISTO
PRÓXIMA INAUGURACIO
OpInIons del Conseller de Transporta I del Sane
Els transports públics de Manacor, un tema
a debatre
Hem parlat moltes vegades de la manca de comunicaciii entre el nostre poble i els voltants, entre Manacor com
a capital de Comarcal, i els pobles que formen aquesta Comarca. Hem fins i tot, i d'això fa ben poc,
analitzant les paraules del Sr. Adolfo Marqués sobre el transport públic.
La realitat és que a Manacor no tenim més que una línia d'autocars, AUMASA, "Autocares Manacor,S.A.",
una línia d'autocars amb una série de serveis, però que de fet, són de vegades, insuficients.
Abans, molts ho recordaran, teníem el tren, també s'ha parlat i molt, sobre la possible transformació de
l'antiga estació, en el nou desplaçament per a la terminal dels autocars. El tren, ho sabem era un servei bo pel
nostre poble, fins i tot un poc romcintic. No és que nosaltres demanem que es ressuciti el tren, som
conscients de qué tal cosa és prou difícil, ja que el cost, segons diuen, seria molt elevat, es parla d'una gran
quantitat de milions...
Avui volem comparar el nostre servei d'autocars, amb els d'una altra ciutat, Inca, ells, a més de tenir un servei
d'autocars, tenen el tren.
A més, hem volgut deixar parlar a les persones, que d'una forma o d'altra, són les que tenen a les seves mans e
els transports de Manacor i Comarca. Hem aconseguit parlar, per teléfon, amb el Conseller de Treball i
Transports, En Francesc Font, també amb el Batle de Manacor, En Gabriel Homar, i ho hern intentat, sense
aconseguir-ho, malgrat que Ii hem estat telefonant quantitat de vegades, amb En Torneu Riera, responsable
d'AUMASA.
El Conseller Francesc Font, ens va dir que tot  depèn
 del
núm. de viatgers.
Segons el Baile, Pestació podria ésser prest la nova termi-
nal delsautocars.
Francesc Font, conseller de
treball i transports.
"COM MES PASSATGERS
HI HA, MES LINIES DE
TRANSPORT ES CREEN".
El Conseller de Treball i
Transports, En Francesc
Font, ens explicà que
actualment la C. Autónoma
té totes les competències pel
que fa al transport terres-
tre. De la línia d'autocars
AUMASA ens va dir, que te-
nien el problema de la con-
cessió resolt definitivament
amb FEVE, que només
faltava la publicació
d'aquesta resolució al BOE,
però que a qualsevol efecte,
i a nivell de Conselleria de
Transports, l'actual conces-
sionària dels transports de
Manacor és l'empresa
"Autocares Manacor, S.A.".
-Sr. Font, creu que Ma-
nacor essent capital de Co-
marca, és un poble ben co-
municat?
-Miri, jo sempre ho pos
un poquet a la inversa, crec
que com a capital de Comar-
ca, té bastants de nuclis de
comunicació. Tot depèn
del múm. de viatgers que
hi ha, si hi ha un núm. su-
perior de viatgers, les línies
s'amplien, sinó no.
-Però, per qué Inca, per
exemple, té més transpon
que Manacor?
-Tal volta perquè Ma-
nacor ja és el final del
trajecte, el final d'una línia.
Pensi que Inca comunica
amb una sèrie de pobles,
com per una banda Pollen-
ca, per altra Muro. No és
només per Inca, que hi ha
un núm. més gran de trans-
port, sinó pel lloc a on es-
tá situat el poble d'Inca, per
tots els pobles que comuni-
quen amb Palma passant per
Inca. De fet, no cree que el
poble d'Inca tengui més
viatgers que el de Manacor.
-S'ha pensat en algun
moment, en incrementar el
núm. de transports de
Manacor a Palma?
-Tornant un poc al que
Ii deia abans, les línies s'in-
crementen, si els concessio-
naris troben que és necessa-
ri, que els serveis que tenen
no són suficients, per a dur
el servei mínimament bé.
També ho poden demanar
s els Ajuntaments„ pero, si
. ,
ningu ho demana, natural-
ment nosaltres no incremen-0
tam el núm. de línies. Es
p, tota una roda, com més pas-
satgers hi ha, més línies se
creen.
-I per acabar, Sr. Font,
s'ha pensat restablir la línia
de tren de Manacor a Pal-
ma?
-En principi els serveis
de trens, encara no depenen
d'aquesta Conselleria, si bé
sé, que s'ha parlat de vega-
des de restablir aquesta
línia de tren, però pel que
jo sé, el cost seria massa
elevat, es necessitaria una
inversió massa forta.
Gabriel Homar, Batle de
Manacor
"CREC QUE A LA
PROPERA LEGISLATURA




Batle Homar del tema dels
autocars, i també del de
l'estació, el Batle enx expli-
ca que de fet els ajunta-
ments, no tenen competèn-
cies pel que fa als trans-
ports, que això depèn de la
Conselleria, i ens contesta
així a les nostres pregun-
tes...
-L'Ajuntament de Ma-
nacor, té alguna competèn-
cia, pel que fa a les I ínies
d'autocars AUMASA?
-No, però si m'ho de-
manes per les declaracions
de N'Adolfo Marqués, et di-
ré que jo crec que l'orgue
crea la funció o a la inver-
sa. No és necessari que pri-
Conselleria.
-Creu que Manacor, es-
sent capital de Comarca,
és un poble ben comunicat?
-No vull dir que sigui
totalment satisfactòria la co-
municació. Se, per exemple,
que poblacions com Son
Carrió estan mal assistides.
Som partidari de potenciar
i millorar les comunica-
cions. Autocars n'hi ha
molts, les I (nies i les carre-
teres estan actualment en
bon estat, no és molt difí-
cil ampliar el núm. de trans-
ports. la et dic, nosaltres
podem aconsellar a l'empre-
sa, o demanar-ho a la Conse-
lleria de Transports si és ne-
cessari.
amb l'estació, qué es
pensa fer?.
-Hem parlat amb FEVE
i és impensable tornar a res-
tablir la I ínia de trens, ja
que costaria molts de
milions de pts. De totes ma-
neres, crec que a la prope-
ra legislatura es podrá posar
en funcionament l'estació




Comparant els dos re-
quadres que acompanyen
aquest escrit, el de la línia
d'autocars d'Inca i el de Ma-
nacor, hem arribat a la con-
clusió, de qué la manca de
serveis i d'infraestructura de
mer es crei una infraestruc-
tura de transports més
ampla, es pot fer primer la
Clínica Comarcal, i si des-
prés és necessari, ampliar la
línia de transports. No-
saltres, però, no tenim com-
petències sobre el tema, ara
bé, si podem aconsellar a la
concessionària,
 si ens arri-
ben queixes informar a la
N'id ha prou amb el servei actual?
Potser que prest l'estació sigui la nova terminal
la que parlàvem, és ben cer-
ta. Sobretot, tenint en
compte, que la línia d'Inca,
comunica molt més tota la
comarca inquera, que no la
I
 (nia de Manacor, amb la
nostra comarca, no estan
atesos per exemple, pobles
com Son Carrió, per parlar
d'un poble ben proper. Són
suficients, segons els usi.?-
ris, els serveis que ofereix
la línia manacorina?
Un poc de tot això vo-
Vem parlar amb el Sr. To-
meu Riera, perquè ens ex-
plicás com funciona la lí-
nia AUMASA, el per qué
d'un horari, o d'un altre...
Esperam en properes
setmanes, poder parlar amb
el Sr. Riera, de moment us
oterim les declaracions del
Batle Homar i del Conseller
de Treball i Transport Fran-
cesc Font, i a més, podeu
comparar la I ínia manacori-
na, amb la d'Inca, un poble
que mirau per on, té menys
habitants, i fins i tot, ens
atreviríem a dir, que molt
rnenys turisme, però que es-
tá molt més comunicat que
el nostre.
TOT ES UNA RODA.
Però, com explicava el
Sr. Font, Conseller de Tre-
ball i Transports, tot és una
roda, si els concessionaris
del servei d'autocars, en
aquest cas AUMASA, troba
que no és necessari l'aug-
ment del servei, natural-
ment, no demanarà que
aquest s'augmenti, no-
saltres per la nostra ban-
da, podem argumentar
que a l'estiu, o almenys
ara que comença la tem-
porada pels estrangers que
ens visiten, el servei no és
gaire bo, algunes persones
han hagut d'esperar, ara ja,
quasi mitja hora per poder
anar a Ciutat.
Llavors hi ha el proble-
ma dels horaris, per qué
per exemple, si una persona
sc'n vol anar a Ciutat el diu-
menge al matí, ha de partir
a les 8,30 h.
Per altra banda, i aquest
es un tema en el que nosal-
tres no volem entrar, hi
ha la qüestió de les tarifes,
dels preus, hi ha qui diu que
són massa elevats, però ja es
sap que la competència és
la que retalla els preus.
Aquest és per tant, un
tema obert, un tema polé-
mic,
 perquè tothom vol dir
la seva, i de fet, quasi qua-
si, un peix que es mossega
la cua,
 perquè nosaltres po-
dem dir i repetir, que la in-
fraestructura pel que
fa a la comunicació entre
Manacor i la Comarca, i fins
i tot, entre Manacor i Ciu-
tat, no és ni molt menys
la ideal, peró al cap i a la fi,
és l'empresa
 concessionària
la qui té la darrera paraula,
perquè
 si els responsables
d'aquesta empresa creuen
que pel núm. de viatgers
no és rendable posar una
altra línia o senzillament




d'AUMASA, En Tomeu Rie-
ra, sobre aquest tema, i
també, perquè no, les
vostres suggeréncies i críti-
ques, és la línia d'autocars
de Manacor, un servei millo-
rabie? Són els horaris els
adequat? Surten les "ca-
miones" a l'hora" Són cars
els viatges en autocar?
Molts són els temes a
tractar, i moltes les sugge-
réncies a fer, perquè
 es
suposa que els autocars
estan al servei del poble,
o no?
Text: Sebastiana Carbonell





-Ca'n Picatort - Inca
-Alcúdia - Inca - Palma i viceversa.
-Alcúdia - Inca (només a l'estiu, els diumenges a les 9 del
vespre).
-Manacor - Sa Pobla - Inca - Palma.
-Ca'n Picafort - Santa Margalida - Llubí. Inca - Palma.
-Moscari - Selva - Inca - Palma.
-Lluc - Inca.
-I nca - Palma.
* ****
-A més, a Inca compten amb el servei de tren, un cada
hora aproximadament d'Inca a Palma i viceversa.
LINIA D'AUTOCARS DE MANACOR.
-Manacor - Palma i viceversa.
-Manacor - Porto Cristo i viceversa.
-Manacor - Cala Millor i viceversa.
-Manacor - S'Illot i viceversa.
-Manacor - Cales de Mallorca i viceversa.
-Manacor - Son Servera i viceversa.
-Manacor - Sant Llorenç i viceversa.
-Manacor - Artà i viceversa.
-Manacor - Capdepera i viceversa.
-Manacor - Cala Rat jada i viceversa.
-Manacor - Tropicana i viceversa.
***
Algunes de les línies o trajectes van connectats,
amb ef mateix horari i autocar, com la de Manacor - Por-
to Cristo - Cala Millor i S'Illot; o la de Manacor - Sant
Llorenç - Artà -Capdepera -Cala Ratjada.
La fan el* presos de Palma
«En la huella», nova revista mallorquina
La setmana passada,
sortí una nova revista a Ma-
llorca; una revista peculiar,
feta amb ínfims mitjans
econòmics, el que fa que
la tasca de tot l'equip, sia
encara més meritòria. Es diu
"En la huella" i está rea-
litzada per els reclusos
de la Presó Provincial de
Palma.
La revista está feta en
ciclostil, d'un tamany entre
la quartilla i l'holandesa. La
portada está impresa en
paper gris, i el sumari d'a-
quest número zero conté un
article editorial, una
secció de notícies, una
entrevista a la professora del
centre un article sobre el
Sida, un article de fons,
humor i passatemps. A la
darrera página hi ha un
cómic, realitzat, igualment,
per un dels entusiastes
dibuixants de "En la hue-
lla".
Cal dir que la publi-
cació, feta sense preten-
sions de cap tipus, ha sor-
tit amb gran dignitat i pot
ser un element importan-
tíssim d'integració dels
presos en el món de la cul-
tura i de l'art, així com
un element a tenir en
comptecara a millorar la
comunicació entre tots els
qui conviuen a la Presó Pro-
vincial.
Saludam carinyosa-
ment als nous companys, als
qui desitjam sort i un fu-
tur cada vegada millor.
Que aquest número zero
sia el començament d'un
nou camí que permeti a
tots els qui fan "En la hue-
lla" donar a conèixer
 la seva
problemática, poc conegu-
da dins la nostra societat,
i fer-nos entendre que més
enllà
 de les parets de la
Presó Provincial, hi habi-





que tindran pau  
Pruebe la mejor Pizza. Cocina abierta de
12,00 a 15,00 y de 18,00 a 23,30 h.
Jueves cerrado.
Binicanella, 10	 Tel. 58 53 59	 Cala Millor      
JUSTICIA I PAU
SEMINARI 4
07001 PALMA de MALLORCA
TEL (971) 724947  
BAR MUSIK • COCKTAILS
1.
 BINICANELLA.14 Cala Millor (Mallorca)     
Esperamos su visita, al lado de la Pizzeria.           
1"a RESTAURANTE 
SARTA MARIA MI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n • Tel 57 01 72 PORTO CRISTO
N'Andreu Riera. Se'ns
dubte, una de les perso-
nes que és notícia aquesta
setmana, és N'Andreu Rie-
ra, notícia pel seu premi
"Infanta Cristina", que ja
comentam a una altra pá-
gina d'aquest mateix núm.
I volem tornar a desitjar-li
sort i donar-li la nostra
enhorabona per la seva bona
trajectòria artística.
Tomeu Matamalas. En
Tomeu és notícia, per-
que és l'autor del cartell
de la "Mostra de Vins Ma-
llorquins i Riojans" que es
tará a partir de la propera
setmana, i dintre dels
actes de les "Fires i Festes
de Primavera". Un her-
mós cartell, que se'ns dubte,
es fané popular.
Vicenç Mundina, cone-
gut pels seus programes
de la teje sí, el capellà
que parla de les flors
i les plantes, és també
notícia, perquè per les
'Fires i Festes" vendrá
a Manacor, a fer una confe-
rencia, una conferencia
que promet ésser interes-
sant, i que es farà dia
28 de Maig, a les 20 h.
al Teatre Municipal, sota
el títol de "La planta,
la flor i l'art floral".
Els Capsigranys. El grup






són noticia, o ho seran la
propera setmana, perquè
després d'algun temps sense
actuar, ho faran per les
"Fires i Festes". Esperam
que será un èxit!
Vicente Sardinero. En
Vicente Sardinero és notí-
cia, i també per les "Fi-
res i Festes", que ja són
aquí, i ho és, perquè com
ja informam més envant,
actuará en recital, amb
Na Paula Rosselló. Un
bon duet, que segur que
agradará molt a tots
els manacorins aficio-
nats a la bona música.
Guillem Roman. El re-
gidor del PSM, En Guillem
Roman, és noticia, perquè
acaba de tornar de Barcelo-
na, a on passà uns dies, per
participar en els darrers ac-
tes del II Congrés Interna-
cional de la Llengua Cata-
lana, i a més a més, hi par-
ticipé, en representació de
l'Ajuntament de Manacor.
EDICIONS MANACOR S.A., comunica:
1.- Que para poner término al pleito entablado por D.
Antonio Sureda Parera contra esta Editora y contra D.
Antonio Tugores Manresa, Director del semanario "Mana-
cor Comarcal" en demanda de protección al honor, a la
intimidad y a la propia imagen, se ha llegado por las partes
a un acuerdo transacional.
2.- Que dicho acuerdo ha consistido sustancialmente
en que.:
-Edicions Manacor, S.A. y el Sr. Tugores Manresa la-
mentan muy de veras que ciertos comentarios e informa-
ciones publicados en el semanario Manacor Comarcal en
estos últimos meses hayan podido ofender y desmerecer al
Sr. Sureda Parera, cuando en realidad jamás ha habido en
ellas la más mínima intención difamatoria, y porque, el
Sr. Sureda Parera, en su doble vertiente pública y privada,
ha merecido siempre y continua mereciendo todos los res-
petos de esta editora y de su personal.
-Edicions Manacor, S.A. se compromete, y en su nom-
bre Pere Llinás como Presidente de la Sociedad, a poner
todos los medios a su alcance para que no se vuelvan a re-
petir situaciones como las antedichas, sea cual fuere el au-
tor de las mismas.
-Por su parte el Sr. Sureda Parera lamenta el incidente
ocurrido con el Sr. Tugores Manresa en fechas recientes en
el Hispano - Americano.
-Ambas partes se congratulan de que la amistad y el .
sentido común hayan prevalecido por encima de cuales-
quiera otras consideraciones.
Manacor a quince de Mayo de mil novecientos ochen-
ta y seis.
Fdo: Pere Llinás




(Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos Junto Carretera)
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Avda. crajorrent, no. 7
Tel. 55 06 50 M1N4COR
Dema (Remanga
Festa del Sant Cristo de Manacor
Demà diumenge, es
celebra com ja és tradició
al nostre poble, la festa del
Sant Cristo de Manacor,
una fasta de la qual Mn.
Antoni Truyols ens feia la
història "Un dia, un d'a-
aquells dies que en el
transcurs dels siglas no's
borren mai de la memòria
d'un poble, arribava a
les nostres costes una nau
que ningú sab d'on venia
ni aont anava; no més se
diu que navegava cap a Po-
nent.
Duia a bordo entre al-
tres coses tres obres d'art
de gros tamany destinades
a qualque iglesia important:
una preciosa figura del Sant
Crist, un altre de la Mare
de Deu de la Neu i una
magnífica campana (...)
I a la bona de Deu aquella
barca va entrar dins el
Pon de Manacor (...) Aques-
ta és la tradició que conta
el poble i que és arribada
fins a noltros tramesa de
generació en generació".
Per aquest dia de festa





l'Eucaristia i Cant de Ves-
pres presidida pel Rector
Mn. Joan Bauzá, i homilia
predicada per Fray Miguel
Lliteras T.O.R. diaca na-
tural de Manacor.
EXPOSICIONS OBERTES










Col.locació d'un quadre de
l'antiga Església de Manacor,
pintat per Mn. Llorenç Bon-
nín.
* * *






pel P. Gabriel Bauzá Prior
del Convent.
10,00.-Celebració presidida
per Mn. Ramón Lladó,
Rector de Crist Rei.
11,00.-Celebració	 presi-
dida per
	 Mn. Pere Gala-




per Mn. Tomás Riera, de la
Parròquia
 de Verge dels
Dolors.
Se podran visitar les ex-
posicions a les Sagristies
de cada banda de l'altar
major, abans i després de
les Misses de dia 18
XXé. JORNADA MUNDIAL DE LES COMUNICACIONS
SOCIALS
"PER UNA SANA OPINIÓ PUBLICA"
Parlàrem amb N'Andreu Genovart, col.laborador d'a-
quest setmanari, i Delegat Diocesà de Mitjans de Comu-
nicació, de la vintena Jornada Mundial de les comuni-
cacions socials, jornada que es presenta sota el lema "Per
una sana opinió pública"
N'Andreu ens explica que aquestes jornades es cele-
bren des de fa vint anys, i les va instituir el Concili Vaticà
II. Era una época, en la que tothom descobria el poder
dels mitjans de comunicació, i es va pensar donar a conéi-
xer la paraula de Jésus emprant els nous mitjans.
"Quan una persona pensa i exposa en veu alta el que
pensa, ja fa opinió" ens deia En Genovart, afegint que l'o-
pinió interessa molt a certs sectors, polítics, etc.
La conseqüència, segons En Genovart, és veure si a-
questa gent, la que escolta, llegeix o veu els diversos
mitjans de comunicació, opina com ells.
L'església, en aquestes jornades , fa una crida als mit-
jans de comunicació per a crear una opinió pública més sa-
na. Que en general les persones aprenguin a respectar
els drets humans i l'opinió dels altres.
I afegí N'Andreu: "Des del moment que una persona
opina públicament, sigui a la radio, o a la TV, premsa o
enmig d'una plaça, que sabi que el veïnat pot pensar i dir
lo contrari, sempre dins unes normes de respecte mutu..."
I acabá tot dient que: "Els qui cada dia treballam
dins els mitjans de comunicació fessem un  esforç per és-
ser lo més objectius, veraços i lo més lliures possible..."
Tothom que estigui interessat en la traducció al ca-
tala de rètols, cartes (de restaurant), anuncis, etc. ens ho
pot enviar al carrer Olesa, 24 o cridar al
 telèfon 55 22 15
(Divendres i dissabtes)
Demanau per Miguel Riera. Ho feim de franc.
Gabinet d'Assessorament lingüístic.
LES • AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
EL MAIG FOTOGRAFIC.
El 15 de Maig slinaugu-
rá al PALAU SOLLERIC,
Centre d'Exposició i Do-
cumentació de l'Art Con-
temporani, l'exposició el
MAIG FOTOGRAFIC, que
al llarg d'un mes —13 de
juny—	 mostra,	 junt
nombroses activitats para-
leles, els cent primers an s
de la història de la fotr	 t-
fia.
Malgrat això, no és pos-
sible incloure un espai limi-
tat, un per íode tan intens i
ric fets, en detall, s'ha in-
tentant donar una visió cla-
ra i resumida d'aquells acon-
teixements més importants
que, d'alguna manera, van
condicionar el seu progrés.
EL MAIG FOTOGRA-
FIC, dividit en diferents es-
pais, fa un recorregut cro-
nològic d'aquells descobri-
ments que possibilitaren la
invenció de la fotografia fins
els anys trenta en que ja
quedà ben definida. Texts
complementats amb infor-
mació gráfica resumeixen
allá més significatiu de ca-
da període. També hi són
presents aquelles cámeres
i estris utilitzats en ca-
da época, mostra evident
de la constant evolució i de
la riquesa d'un període fo-




ciar els treballs d'artistes
nacionals i internacionals:
August Sanders i Manel Es-
clusa. Veurem treballs
d'holografia, una història
de l'antiga fotografia mallor-
quina, la història de la foto-
ifia didáctica, i haurà una
.epresentació de la fotogra-
fia actual de les Illes.
Dins els actes paral.lels
del MAIG FOTOGRAFIC,
i com primer avanç, diguem
que hi haurá en el pati del
PALAU SOLLERIC un
muntatge de deu artistes
locals: Rafel Joan, Thierry
Job, Anna Bonner, Pep Ca-
nyellas, Andreu Terrades,
Horacio Sapare, Ramon de
la O, Lluís Juncosa, Toni
Amengual i Esther Olondriz.
Finalment, el públic in-
teressat contará amb tallers
fotogràfics, fotografía en el




Fa alguns dies, un bon
grapat de manacorins, es
reuniren, per a celebrar un
sopar de companyerisme,
el vint-i-cinc aniversari,
dels voluntaris del Marc del
61. Aquests homes feren
el servei militar, a un cos
avui desaparegut, el d'Infan-
teria Palma 47. I es reuni-
ren a sopar al Jordi d'Es
Recó. Enhorabona i per
molts d'anys.
ELECCIONS GENERALS.
Els del PSOE, ja estan
preparant la campanya de
cara a les properes Elec-
cions Generals que es cele-
braran dia 22 de juny, per
això, ja tenen una sèrie
d'actes contractats, aquí
teniu una breu ressenya
dels mateixos:
-Dia 21 de Maig, a les
9, al Teatre Municipal de
Manacor, intervenció d'En
Pep Moll.
-Dia 27 de Maig, a les




-Dia 29 de Maig, al
Port de Manacor, inter-
vendrá En Paco Triai.
-Dia 19 de Juny, a les





El proper dijous, dia
22 de Maig, s'inaugurará
a les 9 del capvespre, la
nova oficina de turisme del
Port, a aquesta inaugura-
ció, hi assistiran entre d'al-
tres, el Conseller de Turis-
me, Jaume Cladera. A la
nostra propera edició, els in-
formarem de com funciona-
rá aquesta oficina de Turis-
me de Porto Cristo.
AGRAIMENT.
En Bernat Castor vol
agrair als Bombers de Ma-
nacor, la Policia Municipal i
a tots els veïns, la seva aju-
da, a l'hora de sufocar l'in-
cendi ocorregut divendres
passat a la Via Majória,
núm. 52 de Manacor.
ÁREA LINGÜÍSTICA DEL CATALÀ
1írnits, Variants.
PAISOS DE LLENGUA CATALANA
c»31t,	 1,1 0.11Y Va/.11110a de lengua ca5lednot,
r.,,,lloda
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El II Congres Internacional de la Llengua
Catalana i els estudiants universitaris
A la Universitat de les
Illes Balears amb motiu del
II Congrés s'han realitzat
una série d'activitats d'or-
dre molt divers. Per la nos-
tra part, els estudiants tam-
bé hem volgut cooperar per
dur a terme aquesta tas-
ca i treure'n, d'aquest es-
deveniment tan important,
el màxim de suc.
Primer es convocà tots
els estudiants interessats en
participar en el Congrés
activament a una reunió, a
partir de la qual es fixà una
hora de reunió setmanal i
es crearen una série de co-
missions encarregades d'or-
ganitzar actes i activitats.
Les diferents comissions que
en sorgiren són aquestes:
1.- Comissió de Cine-
ma: s'encarregà d'organitzar
un cicle de cinema en
català que no es limitará
a l'àmbit universitari sinó
que s'estendrà a les escoles
i	 a	 algunes barriades i
pobles.
2.- Comissió d'anuncis:
muntar un taulell d'anun-
cis, ben vistós perquè cri-
dás l'atenció, dedicat ex-
clussivament al Congrés on




mació: s'ha duit a terme
mitjançant una taula infor-
mativa on es venen adhesius,
mapes, etc i s'informa als
estudiants d'activitats pròxi-
mes, de com s'han de fer
congressistes, etc.
4.- Comissió de festes:
se n'organitzà una per di-
vendres dia 18 d'abril.
5.- Comissió de promo-
ció de nous congressistes.
6.- Comissió d'inter-
comunicació entre les dife-
rents facultats i escoles uni-
versitàries per estar al cor-
rent de com van les diver-
ses activitats a cada banda.
7.- Comissió de Voca-
bularis
 Semàntics: aquesta
comissió s'encarrega de la
formació de vocabularis so-
bre matéries diferents: Bio-
logia, dret, etc. per facil-
litar que els estudiants pu-
guin agafar els apunts en
català correctament.
8.- Comissió de con-
feréncies: hem organitzat
també un cicle de confe-
rències i dues taules ro-
dones. N'hi ha hagut dues
cada setmana. Aquest ci-
cle començà dia 8
d'abril, hi hagué un col.lo-
qui amb l'escriptor Miguel
Angel Riera en el qual es
tractaren fonamentalment
aspectes sobre la seva obra
però també es parlé d'al-
tres de carácter general com
la narrativa d'avui, l'escriu-
re en català abans i ara,
etc. Les altres conferències
foren a càrrec d'En Ga-
briel Janer Manila, N'Antò-
nia Vicens i En Guillem Ca-
brer. Pel que fa a les taules
rodones, n'hi haurà
 una de-
dicada a la tasca de norma-
lització lingüística duita a
terme a Balears i una altra
sobre el català avui i la fun-
ció dels escriptors amb
N'Antoni Serra, En Jaume
Santandreu. En Josep An-
toni Grimalt i En Jaume
Pomar. Parlant d'una altra
classe d'activitats pels
estudiants de dia 8 a dia 11
de maig hi va haver a Bar-
celona una trobada d'es-
tudiants, a nivell interna-
cional, amb un programa
molt interessant que cons-
tà de pel.lícules, taules
rodones, conferències, tea-
tre, hi hagué tota una sèrie
de tallers de debat:
1.- Llengua i mitjans
de comunicació.
2.- Llengua i dret.




5.- Processos de norma-
lització lingüística.
M. Magdalena Gelabert.
Temps de PRIMERES COMUNIONS!
Temps d'il.lusions i joia pels nostres nins
A TOT FESTA hi trobarà tot el necessari perquè
aquests dies d'alegria es facin més inoblidables:





NOTA pels Madridistes! Disposam de grans
existències de globus amb l'escut del "Real Ma-
drid" per a celebrar amb xaranga el vostre Cam-
pionat. Ah!... També els tenim del BARCA!
COSES DE SES AULES DE SA TERCERA EDAT.
"SA FESTA DES LLIBRE I EL DIA DE LA MARE".
TONINA.- I a tu Benet, que no t'han donat un clavell tam-
bé...?
BENET.- No, domés un llibre, perquè ets hornos ja tenim
un "capullo".
OFERTA HASTA 30 JUNIO 86
VIAJANDO EN BARCO
BARCELONA
 o/o DESCUENTO COCHE
20 oto IDA Y VUELTA
25 o/o RESIDENTE.






Su agencia de viajes.




Organizada por La Aso-
ciación de la Tercera Edad,
con salida en la Plaza del
Mercado a las 21 horas del
día 23 próximo, para
embarcar a las 23,45.
Día 24, a las 8, llega-
da a Barcelona, salida en
autocar a visitar una cava
de espumoso catalán, si-
guiendo viaje hacia Mon-
serrat, para visitar la "Mo-
reneta".
Comida en un típico
restaurante a base de comi-
da regional.
Por la noche, visita
panorámica a la Ciudad
Condal, embarque hacia
Palma para llegar alrede-
dor de las 8 del día 25 de
Mayo.
EXCURSION A LOURDES.
También, bajo la orga-
nización de la Asociación
de la Tercera Edad, otra in-
teresante excursión que
tendrá lugar del 8 al 13 de
Junio, visitando casi todo
el norte peninsular, ade-
más de Lourdes, con paso
obligado por San Sebastián
Zaragoza y Barcelona.
LOS DE LAS AULAS POR
TIERRAS ANDALUZAS.
En estos momentos,
un nutrido grupo de las
Aulas de la Tercera Edad,
estarán disfrutando de esta
magnífica excursión por el
sur de España, deseandoles
mucha suerte y en espera
que nuestro comunicante
Alfonso Puerto, nos de





Pues sabemos que está
en proyecto, otra salida
hacia tierras peninsulares,
con posibilidad de que
la planeada excursión sea
por Madrid y alrededores, o
bien con un largo itinerario
que sería, Cataluña, Ara-
gón, Rioja y Madrid.
NOS PREGUNTAN.
¿Habrá precios especia-
les para la Tercera Edad en
los actos del programa de
Ferias y Fiestas?
¿Qué pasa con el Futu-
ro Hogar del Pensionista?
RESPONDEMOS.
Habrá funciones espe-
ciales para la tercera Edad
con precios especiales.
Lo del Hogar del Pen-
sionista, dicen que va por
buen camino, pero lo cierto
y seguro, que no se inau-
gurará antes del verano co-
mo estaba planeado.
CONCURSO DE BACHES.
Son ya algunos, los que
nos han notificado, la exis-
tencia de monumentales y
grandes baches en ciertas
calles, pensamos girar visi-
ta para efectuar la corres-
pondiente comproba-
ción para designar el vence-
dor.
AL SEÑOR J. RIERA.
Agradecemos el chiste
que nos manda, pero, por
ética hacia quien va dirigi-
do nos vemos obligados a
no publicarlo, hasta una se-
mana antes de las eleccio-
nes.
Un moment de la festa.
Coll de sa cisterna dels Cabanells, dibuix de M. Riera.
Festes de Ses Cabanasses
Diumente dia 27, hi ha-
gué festa grossa a sa Capella
de Ses Cabanasses. Festes
com aquesta no en fan cada
dia, per això vos ho conta-
ré amb molt de gust. Tot va
començar
 per devers Pasco.
Es pagesos des coster de
mestral de sa muntanya de
Calicant i que arriba fins a
es torrent de Na Borges tro-
baren que era ben hora que
es barri tengués un patró,
una festa i un motiu per tor-
nar arreplegar tota la gent
que poc a poc havia deixat
sa barriada per anar a gua-
nyar-se ses sopes a la Vila o
a Ciutat.
Aquest coster de Cali-
cant és una franja ben ge-
nuina i gens tocada per in-
vasions de fora Mallorca.
Call vermell, marés, mates,
ullastres, ametles i estepa
blanca són es paisatge
d'aquesta marina que té una
cama dins Petra i s'altra
dins Manacor i que és una
terra de mallorquins de ro-
nyó clos com fou En Tiá.
de Sa Real.
Es patró va esser bo de
trobar. El Pare Serra de Pe-
tra va sortir guanyador per
unanimitat. qué ja l'han
fet Sant? Ho era i mos bas-
ta —deia sa gent— ja l'hi fa-
ran.
Sa festa havia d'esser
es darrer diumenge d'abril
començar sa funció. Don
Llorenç, Don Ramon i un
frare d'es Convent varen
dir una missa ben solemne
amb sermó, càntics, pregà-
ries i gloses a rompre. Pre-
sidí sa cerimònia una imat-
ge de Frai Juníper, patró
nou de Ses Cabanasses, Es
Cabanells, Es Cabanellins,
Son Figuera, Son Cifre, Can
Cabell i Sos Ferrers. Una do-
na ben enginyosa va fer un
rosari de gloses ben rabents,
ben fetes.
I després a dinar man-
ca gent. Jesús, quin tiberi
que hi havia preparat. Dues
arroves de llagostes hi posa-
ren dins s'arrós de peix i
va esser d'aquells que di-
ven que fan resucitar un
mort. Llavonses dugueren
frit de freixura i un ros-
tit homit que par-
lava de bo que era i porcella
rostida que feia cric-cric. Hi
hagué taronges de Sóller,
gelat i ensaimada, tot això
acompanyat de vins i xam-
panys ben fins.
Es tro va venir des-
prés quan la gent va rom-
pre a cantar i canta que
canta i baila que baila i
tothom romania amb es ca-
bells drets de veure s'ale-
gria i germanor que caplle-
va pes coster de Calicant.
Molts d'anys i fins l'any
que ve.
En Tiá de S'Aluet.
i cap a Ses Cabanasses mos
vàrem espitxar. Hi va
anar un genter i molts més
que hi haguessen anat si
arriben a obrir un poc més
sa barrera. I tot eren
escomeses i besades, rialles
i xicota. Figurau -vos després
de tants d'anys de no veu-
re's.
Vaja un patró més bo
que tendrem —deia un ve-
Ilet etxerevit— aquesta nit
passada mos ha enviat una
bona aigua amb calabruix
i tot, i sense fer gens de
mal.
Es matí se va aixecar
amb senyes de voler plou-
re i se va aclarir hora de
Usted puede hacer positiva la lucha contra el
uy
*. 













Se va inaugurar a Ciu-
tat de Mallorca dia 30
d'Abril, passà per Valencia
els dies 5, 6 i 7 i final-
ment se traslladà a Barce-
lona el dia 8 de Maig per
a concloure-se diumenge
dia 11.
L'obertura de les jor-
nades s'encetà amb parla-
ments de Pere Torres en
nom de la Comissió Uni-
versitària, Antoni Gelonch
en nom del Comité Execu-
tiu del Congrés, Miguel
Coll i Alentorn, President
del Parlament de Cata-
lunya. Dintre del mateix
esdeveniment es Miura
el premi Jordi Rubió i
se presenté l'informe sobre
l'ús del català a les nostres
Universitats a càrrec de
Josep Planes.
El capvespre del dijous
l'activitat és recomencé amb
una taula rodona sota el tí-
tol "Models d'Universitat
en el món. Aplicacions a les
nostres Universitats". A
n'aquesta taula rodona hi
participaren catedràtics de
catalá que imparteixen
classes a l'estranger. L'úl-
tima conferencia de la jor-
nada, titolada "Cultura i
llibertat" va ser donada
pel doctor David Rosenthal
de la Universitat de Yale
(USA). Aquesta conferen-
cia va formar part del con-
junt de 100 conferencies
que destacats catalanófils
estrangers feren en 100
local itats diferents dels
Paisos Catalans. A Mana-
cor intervingué el doctor
Albert Hauf de la Univer-
sitat de Gal.les.
El dia 8 fou tancat
amb una sessió de teatre
al Teatre Lliure. Els assis-
tents tingueren l'oportuni-
tat de delitar-se amb l'obra
"El vostre gust" (As you
like) de W. Sheakespeare
interpretada per la Com-
panyia del Teatre Lliure.
Passem ja, a fer un
repàs de les activitats del
divendres dia 9 de Maig.
En primer lloc a la
banda del matí s'aprovà el
Manifest dels Universitaris
per la Llengua. Seguidament
se projectà un audio-visual
titolat "Esborrar fronteres
enfortir identitats" d'Esther
Gelabert i Xavier Gelabert.
Més tard, darnunt migdia el
conferenciant Tilbert Steg-
mann de la Universitat de
Frankfurt pronuncié la
més poliernica de les con-
ferencies duites a terme a
Barcelona. Sota el títol
de "El paper de la llen-
gua en la definició na-
cional catalana", va venir
a dir que a les terres de parla
catalana no hi caben dues
llengües si veritablement se
vol salvar el català i tot
el que això significa.
A la tarda els actes se
d iv id iren en tres grups:
-Per als participants nacio-
nals hi hagué una taula
rodona sota el títol "La
Universitat als Paisos Cata-
lans. Situació actual i pers-
pectives" amb la participa-
ció, entre altres, del nostre
rector de la Universitat de
les Illes Balears Nadal Batle.
-Per als participants estran-
gers que entenen el català se
donaren unes xerrades - col-
loqui que consistien en la
presentació de la cultura ca-
talana. Intervingueren Joan
Triadú, membre de l'Ins-
titut d'Estudis Catalans, el
nostre mallorquí Josep Ma.
Llompart, Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes.
Lluís Ma. de Puig, Parla-
mentari del Consell d'Eu-
ropa.
-Per als participants es-
trangers que no entenen el
Català se donaren unes
conferencies amb traduc-
ció simultània a l'anglès i
a l'alemany sota el titol
"Panorámica de la Llengua
Catalana" amb interven-
cions de Modest Prats,
Francesc Ferrer i Max
Cahner.
La jornada fou conclo-
se amb l'assistència multi-
tudinària (80.000 persones
segons els organitzadors)
el recital de cançó ofert
davant la Sagrada Família.
Els interprets, de tots cone-
guts, foren Lluís Llach, Ma.
del Mar Bonet i Ovidi Mot-
Mor.
El dissabte dia 10 les
activitats es dividiren en dos
blocs. Per una banda, els
participants nacionals esta-
ven convidats als tallers de
debat simultanis amb una
serie de temes clau per al
progrés de la nostra llen-
gua: "Llengua i mitjans de
comunicació", "Llengua i
Dret", Llengua i Immi-
gració", "Llengua i ciencia"
i "Processos de normalit-
zació lingüística".
Els congressistes estran-
gers tingueren més sort
aquell dissabte calorós, puix
després de la recepció del
molt Honorable Sr. Jordi
Pujol al Palau de la Generali-
tat, partiren cap a Santes
Creus on hi hagué la cloenda
académica del Congrés.
Més tard la comitiva estran-
gere es desplacé a Poblet on
el Pare Abat de Poblet pro-
nuncié unes paraules expli-
cant el paper de Poblet en
la Història de la Corona
Catalana -Aragonesa. Des-
prés es fe un poc de turis-
me cultural visitant el Mo-
nestir.
Ja a la nit, tots els
participants pogueren en-
trar de franc en el sumptuós
Liceu barceloní per escol-
tar "L'alta naixença del Rei
En Jaume". Segur que mai
s'havien vist tantes camise-
tes, pantalons vaquers etc.
en aquell recinte... Tot un
sacrilegi!.
I amb això que arribam
al diumenge. El Passeig de
Grècia, les escoles del
Principat reteren homenatge
a totes les llengües del món.
Es bailaren sardanes, actua-
ren esbarts i castellers, s'in-
terpretaren canpons popu-
lars i la Cavalleria de la
Guàrdia
 Urbana de Barce-
lona desfilé.
Ben entrada l'hora de
dinar, se n'oferí un en ho-
nor dels congressistes es-
trangers a les Dressanes.
Tots plegats en sumaren
uns mil —de dinataires—,
els quals, sota la presiden-
cia de l'Honorable Jordi
Pujol tastaren i engoliren
diferents menjars de la
nostra geografia. L'esideve-
niment acabé amb un parla-
ment del President que
entre d'altres coses va fer
a sebre que som la nació
sense Estat més important
d'Europa.
1 3iX Í acaba la breu
ressenya del que ha es-
tat al Congrés Interna-
cional de la Llengua Catala-
na a Barcelona.
Operación bacheo
La pasada semana tuvo
lugar en todas las calles de
Son Servera "la operación
bacheo" que ha consistido
en cubrir con una capa as-
fáltica todos los baches que
se habían producido en el
firme de las calles de la vi-
lla. Que duda cabe que ello
ha sido o constituído una
sensible mejora para los
peatones y para la circu-
lación rodada y más aún
para las motocicletas, bici-
cletas y vehículos de dos
ruedas, ya que, muchos de
los "clots" eran un ver-
dadero peligro y daban mu-
cha "chance" a ocasionar
accidente no sólo a los ve-
hículos sino también a los
peatones especialmente
cuando se circulaba de no-
che.
Con esta "operación ba-
cheo" se ha dejado al pue-
blo en unas condiciones más
o menos dignas para que se
pueda circular con tranquili-
dad y con un mínimo peli-
gro de darse el tropezón o
trompazo.
Desde estas páginas del
Semanario Manacor Comar-
cal queremos felicitar a los
promotores de esta impor-
tante mejora realizada en las
calles del pueblo de Son Ser-
vera, no sin rogarles que no
se permita que se repita el
exagerado deterioro a que
se había llegado en la mayo-




Hoy viernes a partir de
las 21,30 horas en el Hotel
Flamenco de Cala Millor,
tendrá lugar la cena espec-
táculo a Beneficio del
Badía Cala Millor. Asisti-
rán todos los componen-
tes de la plantilla y gran
cantidad de aficionados
y simpatizantes del club d
de la zona turística.






Vinos Franja Roja, Cham-
paña Codorniu. Una vez
finalizada la cena se pro-
cederá a una Subasta
de Obras de Arte: Obras
de Miró (serie Mallorca),
Juli Ramis, Jim Bird, Joan
Bennassar, M. Vives, G.
Nadal, M. Brunet, Riera
Ferrari, Mestre Oliver,
Ferrán Pizá y Bover,
además de un balón fir-
mado por los jugadores del
Real Madrid campeón de
liga 85-86 y Campeón de
Europa de la Uefa, otro fir-
mado por los jugadores del
Barcelona finalistas de la
Copa de Europa y de la Co-
pa del Rey, y otro firmado
por los jugadores del Badía
Cala Millor.
En el show de la mis-
ma actuarán los 5 del Este,
Margaluz, Tomeu Penya con
su grupo Cárritx i Roses,
Xesc Forteza y Mary
Santpere. Además de un
desfile de moda-piel organi-
zado por la Boutique Don
Diego de Cala Millor.
HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES
6 A T 515
Sa Bassa 1
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR    
******************************************************************************
FIESTAS DE SAN JUAN
EN MENORCA
DEL 22 AL 24 DE JUNIO
AVION IDA Y VUELTA EN LINEA REGU-
LAR - HOTEL EN CIUT/ LLA EN REGI-
MEN DE MEDIA PENSION - TRASLADOS
DEL AEROPUERTO AL HOTEL Y VICEVER-
SA - SALIDA DESDE MANACOR.
PRECIO POR PERSONA 	 10.800 pts.
NIÑOS DE 2 a 12 AÑOS	 8  200 pts.










Tel. 57 09 11
Mestre Mateu Salom Adrover
Temps enrera la nostra
gent de poble deia mestres
d'aixa a aquelles persones
que dominaven l'art de les
paletes. Hi ha aspectes molt
interessants de la vida
d'aquell temps referits a
aquesta feina. L'amo En Ma-
teu té com moltes de les
persones que tenen o s'acos-
ten els vuitanta anys moltes
coses que contar-nos.
A un lloquet no sab
d'on va néixer dia 17
d'agost de 1906 el tercer
i darrer dels fills d'En
Mateu Salom i Na Frances-
ca Adrover, felanitxers de
procedencia i morts a Son
Negre de Manacor. Quan
l'amo En Mateu tenia deu
mesos els seus pares se va-
ren traspassar de Tortova,
finca a veinat de Sa Cabana
fins a Son Negre.
D'edat de set anys co-
menca guardant porcs i fins
els devuit les va passar fent
de pagès al costat dels seus
germans majors Antoni i
Bárbara i dels seus pares
Mateu i Francesca. Prest
se despert el seu desig de
canviar de feina i és així
que quan té devuit anys se
posa a fer de picapedrer,
feina que no deixaria fins
els 60 anys complits per
tornar agafar s'ofici de
foraviler.
Quan parlam d'un pica-
pedrer d'aquell temps no
hem de pensar amb jásse-
res i avanços d'avui en dia.
Hem de, pensar amb parets
de pedres, forns de fer pa,
cotxeries fetes amb canyis-
sades i mitges cases. El
preu d'aquestes eren apro-
ximadament dotze mil pes-
setes cada una.
En el seu temps ja hi
havia cantons, penó aquests
se tallaven amb escodre. La
dotzena de cantons no eren
dotze, sino que eren cinc
cantons de quatre pams ca-
da un, es a dir 20 pams
de cantó, en aquell temps
ell vivia a veinat de Can
Regussa.
La mili la va fer a In-
fanteria d'Inca i malgrat
vengues amb bicicleta va
engreixar 14 quilos. Un ma-
cianer feia la mili amb ell,
1 el seu nom és el de Miguel
Vaquer Sitges, Miguel Pelut
per més senyes.
Tenia 30 anys cumplits
quan l'agafa el Moviment
del 36. En aqueli temps les
dones dels seus companys
i moltes que tenien l'home
entregat anaven a cercar-lo
per llaurar
 les seves terres
ja que tenien les bísties nir-
vioses de no fer feina per
dins els estables.
Té tres fills i una filia,
dos viuen amb ell a les cases
que han comprat a Can
Maia a dins Son Macià,
 la
filia viu a Son Servera i
l'altre fill a Son Carrió.
Quan ell té 36 anys
mor la seva dona que li
deien Maria Mas Antich,
natural de S'Horta.
Els lloquets que ha pas-
sat durant la seva vida són:
Son Negre (de Manacor),
Son Mas (essent amitger
EXCURSIO A SA
CALOBRA.
La Parròquia de Son
Macià organitza juntament
amb el Convent una excur-
sió a Sa Calobra en barca
des del Port de Sóller.
Se sortirà el diumen-
ge dia 18 de Maig a les 8
hores de la placa de Son
Maciá.
Itinerari: Son Macià -
Manacor - Vilafranca - Mon-
tuíri - Algaida - Ciutat -
Valldemossa - Deià - Saler -
Port de Sóller - Sa Calobra
(dinar) - Torrent de Pareis -
Lluc - Caimari - Selva -In-
ca - Llubí - Santa Margalid-
da - Petra - Manacor - Son
Macià.
El preu per persona és





La setmana passada par-
làvem
 de sospites, ara ja hi
ha mes coses sospitoses.
Pareix que certament van
agafant cos. Penó hem de
fer una rectificació, quan
dèiem
 a Son Vell, pecàrem
d'una imprecisió: Son Vell
Fons és la ubicació exacta.
Llamentam els perjudicis
que que hagim pogut do-




de l'amo En Pere de Son
Pou, també de Manacor),
Son Nét (Petra), S'Hort
d'En Toni de Sa Taulera
(Felanitx) i ara está a Can
Maia (Son Macià).
   
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.         
Distribuidor .en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24- 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.
	PATROCINA. 	
C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 OS - Cala Millor.
Mañana en el estadio San José; Lorca-Manacor
El Manacor en busca de un resultado positivo
Toni Mesquida, baja por acumulación de tarjetas
	Mañana en el Estadio	 temporada y cuáles serán los
	
San José de Lorca, el Mana-	 que cuasarán baja. También
	
cor se enfrenta al titular de	 se tendrá que fichar a un
	
esta ciudad murciana, en el 	 nuevo entrenador, ya que
	
último partido de esta Liga,	 Juan Company no piensa
	
en la que los dos equipos	 entrenar la próxima tempo-
	
contendientes han descendi- 	 rada. Pero puede haber per-
	
do a tercera División. El	 sonas dentro del Club, ya
	
partido dará inicio a las seis 	 que el presidente Sr. Pare-
de la tarde.	 ra termina su mandato, y
al parecer no piensa presen-
A CUBRIR EL	 tarse a la reelección, por
EXPEDIENTE,	 lo que se tendrá que ha-
cer elecciones para dicho
	
Una vez disputados	 cargo. De momento no sue-
	
treinta y siete partidos de	 na ningún nombre para
	
Liga, el Manacor en esta
	
futuro presidente, ni de
	
temporada de la restructu-	 quien va a ser el entrena-
	
ración, no ha conseguido	 dor, ni de que manera se
	
mantener la categoría. Por	 piensa afrontar la próxima
	
lo que el partido de maña-	 temporada en Tercera Di-
	
na frente al Lorca es de	 visión	 División.	 Aunque
	
puro trámite, sin interés	 creemos que en el trans-
	
alguno, por parte de ambos	 curso de la próxima sema-
	
equipos, sólo tiene el ah-	 na, ya se podrá saber algún
	
ciente para el equipo mana-	 nombre en concreto para
	
corense de intentar mejo-	 uno y otro cargo.
	
rar su situación en la ta-	 Pero pasemos al parti-
	
bla y quedar entre los diez 	 do de mañana frente al Co-
	
primeros, los que le daría
	 lista Lorca, un partido que
	
opción a jugar la próxima	 los hombres de Juan Com-
	
temporada la Copa del Rey. 	 pany deben intentar ganar
	
Los responsables del 	 a toda costa, para así des-
	
Club manacorense, deben	 pedirse de la Segunda B con
estar	 más	 preocupados	
una victoria, ya que si se
	
de planificar la próxima	 pierde, y según que resulta-
	
temporada, ya que en	 dos se den en otros parti-o
m-	 dos, el Manacor terminaría
-....
	
s estos momentos y una vez	 en la antepenúltima posi-
,
	
1,- haber jugado el partido de
	 ción de la tabla, y descen-
1 mañana, se deberá decidiro	 dería a tercer, no le des-
	1-1
 cuáles son los jugadores que	 cenderían. Por tanto una
,
1 quedan	 en	 la	 plantilla,	 victoria significaría el po-
	
1 cuáles son los que se va a	 der decir que se ha descen-
	
renovar para la próxima	 dido por mor de la restruc-
turación de la obra manera
se descendería por méritos
propios.
A la baja de Biel Com-
pany, hay que añadir la de
Toni Mesquida por acumu-
lación de tarjetas. Los otros
componentes de la plantilla
manacorense están en per-
fectas condiciones de ser
alineados por lo que
Juan Company ya tiene de-
cidido el once inicial que
se enfrenta al Lorca que se-
rá el formado por Arumí
en la portería; Matías, Gayá,
Patino y Gerardo en la de-
fenla; Loren, Torreblanca,
M.A. Nadal y Sebastián en
el centro del campo; Emi-
lio y Seminario en el ata-
que. Estando en el banqui-
llo para posibles sustitu-
ciones Moltó, Llull, X.
Riera y Galletero.
Por su parte Moreno
Manzaneque, entrenadbr del
Lorca opondrá a los maná-
corenses el siguiente once:








El pasado lunes en la
Clínica ASEPEYO de Bar-
celona, el jugador del C.D.
Manacor, fue sometido a
una explotación de su rodi-
lla derecha, por medio de
una artroscopia, al pare-
cer el jugador de San Juan
dentro de unas tres o cua-
tro semanas estará total-
mente recuperado y podrá
volver a los terrenos de jue-
go, ya que la lesión no re-
vistió la gravedad que en un
principio se temía, quedan-
do todo en un malentendi-
do, pues el delantero roji-
blanco ya ha iniciado sus
ejercicios de rehabilita-
ción, y se encuentra bastan-
te mejorado de sus moles-
tias en la rodilla. De-
seamos al jugador manaco-
rense una pronta y total re-
cuperación.
Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS' aEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOL:ADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	





Mat ías 	 3
X. Riera 	 3
Seminario , 	 3
Loren 	 2
Sebastián 	  1









Los rivales del C.D. Manacor
Mañana, el Lorca Deportivo
Mañana el CD Mana-
cor en el último partido
del Campeonato de Liga
1985-86, rinde visita al
Lorca Deportivo en el
Estadio San José de esta
ciudad murciana.
El Lorca Deportivo,
que preside María Ignacia
Hoppichler, tenía a prin-
cipios de temporada las
ilusiones de retornar a
la Segunda A, categoría
que perdió al final de la
temporada 1984-85. Desde
el inicio de la presente com-
petición liguera, la marcha
del Lorca ha sido mala,
situándose en los primeros
partidos en las últimas po-
siciones de la tabla clasi-
ficatoria, puesto del que
no ha logrado salir a lo lar-
go de la competición, a
pesar de tener buenos ju-
gadores en su plantilla como
eran Luís Alonso, hoy en el
Albacete, Tirapu, que en
la actualidad está en el Ra-
yo Vallecano y Juan ex-
jienense. El entrenador
del Lorca, es el famoso
por sus escándalos, Jesús
Moreno Manzaneque, que
junto con la presidenta, su
esposa, son quienes llevan
el fútbol lorquino, sin dema-
siados éxitos hasta el mo-
mento, ya que los proble-
mas económicos por los
que pasa el Club son
graves y ésto ha repercu-
tido en el terreno depor-
tivo.
En el partido corres-
pondiente a la primera vuel-
ta, disputado en Na Cape-
Ilera, el Manacor en un
pésimo partido venció ai
Lorca por un gol a cero.
Los resultados del
Lorca Deportivo en la
presente Liga son los si-
gu ientes.
CASA
Plasencia - Lorca 1-0
Poblense - Lorca 3-0
Talavera - Lorca 1-1
CLASIF ICACION ACTUAL
Pues JGEP GF GC Pts
2037610213
20 37 6 10 21 37 67 22-14
Felip Barba         
T.-40Z             
VEROZ —-% 1%             
T.q0Z             
T_ROZ  ZROZ       
Lorca - Alcalá 1-1
Lorca - Alcoyano 0-0
Lorca - Algeciras 2-2
Lorca - Linense 0-2
Lorca - Betis D 1-0
Lorca - C. Sotelo 1-1
Lorca - Ceuta 1-1
Lorca - Córdoba 1-1
Lorca - Granada 2-2
Lorca - Jaen 5-0
Lorca - Jerez 1-3
Lorca - Levante 2-1
Lorca - Linares 3-2
Lorca - Orihuela 1-2
Lorca - Parla 1-2
Lorca - Poblense 2-1
Lorca - Talavera 3-2
Lorca - Plasencia 0-1
FUERA
Alcalá - Lorca 4-2
Alcoyano - Lorca 2-0
Algeciras - Lorca 2-1
Linense - Lorca 1-0
Betis D - Lorca 3-0
C. Sotelo - Lorca 1-1
Ceuta - Lorca 2-0
Córdoba - Lorca 1-1
Granada - Lorca 2-0
R. Jaén - Lorca 3-0
Jerez - Lorca 4-0
Levante - Lorca 3-1
Linares - Lorca 3-1
Manacor - Lorca 1-0
Orihuela - Lorca 4-1




MODELO MOTOR PUERTAS PRECIO FINAL
AUTOBIANCHI	 JUNIOR 903 3 832.000
FIAT
	
UNO-FIRE 999 3 884.820
FIAT	 UNO FIRE 999 5 946.000
FIAT
	
UNO 60 -SL 1.116 3 1.016.000
FIAT	UNO-DIESEL 1.301 5 1.138.000
FIAT
	 UNO - 70 SL 1.300 5 1.118.000
FIAT	UNO-TURBO I E 1.300 3 1.388.000
FIAT	 RITMO - ABART 1.995 3 2.060.000
ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA Y MATRICULACION
Nadie como nosotros.
Uno Turbo. 200 km/h, de O a
100 km/h en 8,3 segundos.
Inyección electrónica,
encendido electrónico con
avance estático y sensor de
detonación, turbocompresor
con intercooler para la
refrigeración del aire de
alimentación, 4 frenos de
disco (los delanteros
autoventilados).
Además, el interior está




conducción rápida y segura.
La instrumentación
deportiva, muy completa,
presenta las cifras en rojo





presión de aceite y
termómetro de aceite.
Llantas de aleación ligera
con neumáticos de perfil




Se suministra también una
nueva instrumentación
eléctrica digital de cristal
liquido ("So/id State").
COMPRA Y VENTA COCHES OCASION CON GARANTIA
Renault 9 - TSE A.A. 1.4 PM-W Ford Escort XR3 1.6 PM - U
Renault 9 - TSE 1.4 PM - X Ford Fiesta Sport 1.3 PM - P
Renault 14 GT S 1.4 PM - T Ford Fiesta Base 1.0 PM - X
Renault 18 GTS 1.6 PM - P For-' Fiesta L 1.0 PM - T
Renault Fuego A.A. 2.0 PM - W F Descapotable 1.8 PM - D
Renault 12 - S 1.3 PM - H Fiat Uno Diesel 1.3 PM - AC
Talbot Horizon Automático 1.5 PM - U Seat 131 -2.500 2.5 PM - V
Talbot Horizon 1.3 PM - T Seat Ritmo Diesel 1.7 PM - V
Talbot Samba 1.0 PM - V Seat 127 1.0 PM - H
Citroen CX Relfec 2.0 PM - X Simca 1.000 1.0 PM - 140
Citroen Furgoneta 0.6 PM - M Citroen Visa II 1.0 PM - V
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61





com és que darrerament no
s'ha vist En Piter. Es que
está lesionat?
No, lo que passa és que
ja que s'equip no se podia
salvar En Venables s'ha es-
timat més que anas de sa-
les de festa que és lo que
II agrada.
1 parlant d'En Venables
ha declarat que l'any qui
ve no entrenará cap equip.
No se podrá queixar de Ma-
***
Ara només manca que
es poblers fotin sa Higa dins
ca seva i sa maneta que els
vàrem donar diumenge
passat no serviria per res.
Ningú pot dir que el Mana-
cor se vengués, perquè quan
un equip se ven juga més bé
per dissimular.
***
1 el Manacor va jugar
tan malament que just se
pot j ustificar pes nervis
i perqué passaven pena
que sa gent .no pensás que
es partit estava arreglat. Si
hem de dir veritat no mos
sap gens de greu s'empat,
tanmateix l'any qui ve hau-
rem de jugar amb el Son
Sard ina i companyia.
***
Entre sa companyia po-
dria haver-hi el Port. El
Port ha estat irregular a
matar, però té plantilla com
per pujar a Tercera i
més. Si sa temporada no
ha estat brillant és per
motius "extra", per qües-
tió d ambient negatiu,
falta d'unitat i de rná es-
guerra.
***
Ara que a dins Mana
cor no veurem més par-
tits de Segona B és es
moment d'enyorar-mos
un poc i d'enyorar ets ju-
gadors que l'any qui ve pos-
siblement no hi seran: Emi-
lio, Torreblanca, Gerardo,
Patino... reforços que hau-
rien estat positius si el Ma-
nacor no hagués descendit
per guerres de despatxos
ja que entre es tres darrers
no hi quedará.
***
També voldríem lo mi-
flor p'es jugadors d'aquí.
Per exemple que se n'a-
nás En Beethoven a
un equip superior i que
triomfás com a jugador
ara que ja ha triomfat com
a picador.
Per cert, sabeu com és
que an En Beethoven
diuen s'artista ? Idó perquè
manetja cada monument...
En Maties ha estat es
jugador més regular del
Manacor en tota aquesta
temporada. Com que és pe-
titó sa mare el fa anar a
dormir prest i sempre a
sa mateixa hora. Per això
és tan regular i mai no
se destrempa.
***
N'Aru mí d ecepcionat.
Fa una bona temporada i
En Núñez li fitxa set
porters més pel Barca. Si
vol quedar aquí pot que-
dar, mos agrada es seu es-
til, però també mos
agrada En Moltó qui pos-
siblement voldrà provar for-
tuna a un altre equip i
canviarà d'aires.
***
En Pastor ha renovat
pel Mallorca, però podria
ser que En Mesquida, si l'A-
ragó segueix amb so mateix
entrenador, demanas sa
baixa i jugás amb el Mana-
cor. Seria una bona nove-
tat de cara a sa propera
ll iga.
***
nacor. Ni de sa Directiva
ni des públic ni de sa
premsa, qui més qui
manco esperava que el
Manacor puntuas a fora
camp i donava un poc de
cupa a s'entrenador, però
l'hem aguantat fins a la
mort, com pertoca an es
bons matrimonis.
***
Es presi dimiteix. Ell
diu que és per motius pro-
fessionals o perquè
 está can-
sat de dur el Manacor però
noltros sabem que es per-
qué des de fa setmanes
s'Estrúmbol no se posava
amb ell i quan ha vist que
tenia poca publicitat ha de-
cidit escampar.
***
Si entra es clan des
sastre desastre En Salem tor-
nará entrenar.
GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.
La compañía de Gas y Electricidad, S.A.
comunica a sus abonados y público en general,
el traslado de la Oficina Técnica del Sector de
Manacor al nuevo edificio situado en C/ PER-
LAS, 16 de Manacor. A la vez que les comu-
nica que para información y avisos averías, el
nuevo número de TELEFONO es el 55 41 11.





Comunica al público en general, que se halla al
cobro el impuesto municipal sobre circulación de
vehículos del ario 1986.
Oficina recaudatoria, C/ Mayor, 23 - Manacor.
- Horario de cobro: de 8 a 15 horas.
Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Montuiri Badía Cala Millor
El último encuentro de
liga de la Tercera División
Grup XI o Grupo Balear,
enfrenta en Montuïri, al ti-
tular de la villa y al Badía
Cala Millor. El colegiado de-
signado para dirigir este
match ha sido el Sr. Bueno
Peña, del que esperamos y
deseamos haga honor a su
apellido, cumpliendo con
su obligación y sin dejar-
se influenciar ni por el
ambiente ni por nada pare-
cido, su actuación para de-
jar satisfechos a unos y
otros tendría que ser que
consiguiera pasar desaper-
cibido.
El partido sobre el pa-
pel tiene que ser de puro
trámite puesto que el Mon-
tuirri, sea cual sea el resul-
tado está salvado de este
fantasma llamado "descen-
so" y de poco le pueden ser-
vir dos puntos ya que prác-
ticamente tiene asegurada
esta décimocuarta posición
y muchas dificultades para
que se la arrebaten y miíni-
mas de poder escalar nin-
guna posición. Por su parte
el Badía, está situado en
la Tercera posición y con
muchas posibilidades de
conservarla tras la derrota
sufrida por el Hospitalet
Isla Blanca en su feudo el
pasado domingo ante su ve
vecino el Peña Deportiva
Santa Euralia y más si
tenemos en cuenta que el
domingo visita al Alaior que
precisa de los puntos para
tener una mínima opción
a conservar la categoría. Si
el Badía puntua en esta
confrontación tiene asegu-
rada esta tercera plaza,
que tiene su importancia
dada la lucha habida por
conseguirla entre 4 equipos,
que han sido el Sporting
Mahonés con 46 puntos y 8
positivos —a un punto y un
positivo de: equipo de Ca-
la Millor—, el Hospitalet con
45 puntos y 7 positivos y
el Constancia de Inca con
45 puntos y 7 positivos, por
todo ello el Badía precisa
puntuar para conseguir la
plaza sin depender de los
resultados que se den ni
en Ibiza en el encuentro
Santa Eulalia-Sporting,
ni en el de Menorca, entre
el Alaior y el Hospitalet.
Lo anies mencionado da
una cierta importancia al
encuentro que hará que sean
muchos los aficionados que
se desplacen con su equipo
a Montuki a apoyarle y ani-
marle a conseguir algo posi-
tivo.
EL BADIA: El conjun-
to de Cala Millor ha venido
entrenando con toda nor-
malidad con vistas al en-
cuentro a disputar el do-
mingo en Montuiri sabe-
dores que es de vital impor-
tancia puntuar para asegu-
rar esta 3a. plaza, para ello
Pedro González —mister
local— ha convocado a los
siguientes jugadores: Julio
I, Vives, Jaime, Adrover,
Mir, Munar, Nadal, Onofre,
Quique, Sansó, Artabe, Ca-
rdó, T. L'un, Alomar y
Mut. Como es habitual en
el mister de Cala Millor no
dará la alineación hasta
momentos antes del match,
aunque no parece factible
que haya muchos cambios
dado que la plantilla está
prácticamente —al comple-
to— a su disposición.
EL MONTUIRI: El
equipo local que aguarda es-
te partido con suma tranqui-
lidad dada su posición en
la clasificación general pa-
rece ser que inicialmente
saltarán al terreno de jue-
go para enfrentarse al
Badía los siguientes hom-
bres: Abrines, Suñer, Lu-
que, Bussi, Pérez, Matas,
Verger, Bauzá, Prado, Mira-
lles y Nicolau II.
Bernardo Galmés.
Melga de ascenso a Nacional Juvenil
C.D. Olímpic - Virgen de Lluc
Muy cuesta arriba se
le han puesto las cosas al
Olímpic de Jimmy-Durán
por cuanto el pasado sába-
do ante el Atco. Ciudade-
la perdieron el positivo que
tanto costó sacar del terre-




Muchos son los abusos
los que les están haciendo
a los muchachos del Olím-
pic, porque si en el ler. en-
cuentro les perjudicaron
al no mandar jueces de lí-
nea, en el 2o. en Ibiza fue
un auténtico atraco, no
iba a ser menos el 3o., el
que se disputó el pasado
sábado, pues si bien somos
conscientes de que el Olím-
pic jugó muy mal, si que-
remos hacer hincapié en que
los manacorenses a falta
de 15 minutos para el
final iban ganado por 1-0
y se expulsó injustamente a
uno de sus hombres y a fal-
ta de 4 minutos el Colegia-
do castigó al Olímpic con
una falta directa peligrosísi-
ma cuando había sido una
falta en ataque clara, y la
ROMERO.
cual supuso el gol del em-
pate de los de Menorca lo
que al final supuso "un
brou de peix collonut", pe-
ro dejemos aparte lo pasa-
do y centrémonos en el en-
cuentro que tendrá que
disputar el domingo, el
Olímpic.
El Virgen de Lluc, el
conjunto que dirige el Sr.
Padilla, que ya tuvimos
ocasión de ver en el ler. en-
cuentro de esta liguilla,
practica un fútbol muy
rápido y agresivo, ba-
sando su juego, funda-
mentalmente mandando
balones largos a sus dos
extremos, que son muy rá-
pidos y que en el dicho ler.
partido costaron dos goles
al Olímpic.
Hay que destacar que
si bien sus hombres no son
muy técnicos, se pelean du-
rante los 90 minutos llegan-
do incluso en muchos mo-
mentos a mostrarse bastan-
te violentos, esperamos que
este próximo domingo no
sea así, y que el partido
transcurra con toda norma-
lidad.
NO SE PUEDE DEJAR
ESCAPAR LA VICTORIA.
Ni que decir tenemos,
que si el Olímpic, perdiera
un solo punto de los dos en
disputa de este domingo ve-
ría truncadas sus posibili-
dades de ascender y por lo
tanto la ilusión de tan-
tos meses por el suelo, por
lo que se tendrá que salir
a por todas, jugando un en-
cuentro con orden, a la vez
que práctico, sin florituras
y procurando dosificar fuer-
zas, para poder aguantar el
ritmo de juego dijante todo
el encuentro.
LA PLANTILLA.
La plantilla está algo
afectada moralmente por la
cantidad de falsedades y
abusos de los que han sido
víctimas, pero esperamos
que muy pronto se vuelva a
la normalidad. Hay que des-
tacar que este domingo no
se podrá contar con el con-
curso de Felip ya que en el
transcurso del partido dispu-
tado el pasado sábado, se le
mostró la cartulina roja. Los
demás, parece que todos es-
tán en condiciones de ser
alineados.
A la hora de redactar
1* estas líneas, jueves por la
mañana, todavía no se sabía
si el Olímpic podrá dispu-
tar este encuentro en Na
Capellera, a raíz de los su-
cesos acontecidos el pasado
sábado. Pero de no poderlo,
hacer se lo anunciare-
mos en otro espacio de la re 1.1
vista. o
Nada más sólo desear P,
suerte y que las cosas rue 1,



























Usted puede hacer positiva la lucha contra el











Después de una brillante temporada
El Juvenil Manacor asciende a 1 a Regional
Estos son los campeones
Con un equipo compac-
to, sin fisuras, con una pre-
paración técnica y física dig-
nas de elogio, el Juvenil Ma-
nacor de manera clara y ro-
tunda el título de Campeón
de Liga y el ascenso a la
Primera Regional.
El Título y el ascenso
conseguidos, no son una ca-
sualidad, sino el justo pre-
mio al trabajo diario en los
entrenamientos y una dedi-
cación total por parte de los
jugadores y técnicos, que al
final han dado los resulta-
dos previstos. Todo esto,
título y ascenso, sólo se
consigue si en la plantilla
hay disciplina, unión y en el
seno de la plantilla del Ju-
venil Manacor ha habido las
dos cosas.
El entrenador del Juve-
nil Manacor es Pedro Riera,
un hombre que en el fútbol
base de Manacor es toda una
institución, su seriedad,
dedicación, el trato que da a
los jugadores que tiene a sus
ordenes, han echo que sea
uno de los mejores entre-
nadores de nuestra cantera.
También Rafael Ramos, que
conjuntamente con Pedro
Riera ha entrenado a los
juveniles rojiblancos ha
s i do pieza importante en le
consecución del título y del
ascenso. No queremos ter-
minar sin nombrar a Da-
mián Bauza delegado del
equipo nnanacorense, un
hombre que ha trabajado
mucho y bien en pro del
equipo para que todo fun-
cionara a la perfección y
con orden.
Por nuestra parte da-
mos la enhorabuena a los
jugadores, técnicos y de-
legado del Juvenil Mana-
cor por los éxitos conse-
guidos, por lo que desde
estas páginas les dedica-
mos este pequeño home-




















Viernes y síbados a las 9, noche.
Domingos a partir de las 3,00 horas. 581 911 
CONSUL HONORARIO
RICHARD GENE — MICHAEL CAINE









415  Ayuntamiento de Manacor
ANUNCI D'INAUGURACIO.
La Comissió de Turisme de l'Ajuntament de
Manacor convida a tots els ciutadans a l'acte
d'inauguració de l'Oficina Municipal d'Informa-
ció Turística de Porto Cristo, C/ Gual, devora la
"Casa del Mar".
DIA D'INAUGURACIO: 22 de Maig.
HORA: A les 20.
NOTA.- Una vegada inaugurada aquesta ofi-
cina es fa saber públicament que es prestaran ser-
veis municipals
 diàriament de les 10 a les 15 ho-
res i els dissabtes també.
Manacor a 14 de Maig de 1986.





La Comisión de Turismo del Ayuntamiento
de Manacor invita a todos los ciudadanos al acto
de inauguración de la Oficina Municipal de In-
formación Turística de Porto Cristo, C/ Gual,
al lado de la Casa del Mar.
DIA DE INAUGURACION: 22 de Mayo.
HORA: A las 20.
NOTA.- Una vez inaugurada esta oficina se
hace saber públicamente que se prestarán en ella
servicios municipales diáriamente de las 10 a las
15 horas y los sábados también.
Manacor a 14 de Mayo de 1986.
EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE
TURISMO.
Bar Ton/, campeón de la Copa °residente.
/A0klál" .11k,
Ayer, viernes
Las peñas celebraron su tradicional cena de fin
de temporada
Para la noche de ayer,
viernes, estaba prevista la
celebración de la tradicio-
nal cena que los componen-
tes de las peñas celebran
anualmente, una vez con-
clu(da la temporada futbo-
lística. Ella fue en el Res-
taurante Sol Naixent, y asis-
tieron a la misma la prác-
tica totalidad de jugado-
res que han formado los
veinticinco equipos compe-
tientes entre los dos gru-
pos durante la tempora-
da 85-86, así que tam-
bién bastantes autorida-
des y representantes de los
medios de comunicación.
Una vez acabada la ce-
na se procedió a la entrega
de trofeos a cada equipo,
lo mismo que a los jugado-
res más regulares y goleado-
res del torneo.
Recordemos que el pri-
mer clasificado del torneo
ha sido el Ca's Fraus que
venció en la final al Bar
Alameda, en un reñido en-
cuentro que finalizó con un
3-2. Mientras que la Copa
Presidente se la adjudicaba
el Bar Toni.
Con notable exito se celebro
el Semi-maraton de La Salle
Redacción).-Con unas
peraturas climatológicas
bastante elevadas, para la
práctica del deporte en
cuestión se disputó en la
mañana del pasado domin-
go la VIII edición de la
Semi-Marathon que organiza
la Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio La
Salle. Ya, bien de mañana,
sobre las nueve y media
empezaron a disputarse las
pruebas destinadas a los
más pequeños, con suma
expectación y animación,
como muy bien capta la fo-
to de nuestro fotógrafo, su
competición transcurría por
las calles yacentes al cole-
gio La Salle y la Alameda
Antonio Maura. Siendo a
las diez y media cuando se
dio la salida de la prueba
magna, y cuyos partici-
pantes debían de recorrer
el trayecto que separa la
Sucursal de Sa Nostra de
Porto Cristo del Colegio
La Salle, siendo el pri-
mero en cruzar la meta el
manacorense Francisco Go-
mariz, con un tiempo que
cabe catalogarlo de bueno
(41'10"78).
La Semi-Maraton de La
Salle, como en anteriores
los, estaba patrocinada
en su totalidad por "Sa
Nostra", que entregó gran
cantidad de trofeos y meda-
llas a los primeros clasifi-
cados así como un diplo-
ma a cada participante, y
un trofeo a Antonio Ro-
bledo "Peret" a quien sim-
bólicamente se le dejó el
dorsal núm. 1 al encontrar-
se hospitalizado en una
clínica Je Palma debido
a un grave accidene sufrido
hace unas cuantas semanas
cuando entrenaba por la
carretera de Palma - Arta.
La organización que en
todo momento estuvo feno-
menal al final agradeció con
unas placas conmemorativas
a la Guardia Civil de Trá-
fico, Policía Municipal, Po-
licía Nacional, R.C.C. Mana-
cor y Colegio de Arbitros.
Asimismo se sirvió un vino
español a las Autoridades,
Prensa y a todos cuantos
colaboraron de una forma
totalmente desinteresada
para que la prueba resulta-
se un éxito.


















Alevines A: Guillermo Fe-
menías















SARTA MAMA DEI PMTO
Comunica a clientes y público en
general que el próximo domingo
día 18 al mediodía tiene todas sus
plazas reservadas
Los clientes que deseen
almorzar en este restaurante
podrán hacerlo en sus terrazas.
Rogamos disculpen las molestias.






MALLORCA A ho; BEinliei	 MAYOC011 B 	
A las 1800 horas ALEVINES 1 Reg.
CIDE	 •	 OLIMPIC
Mañana, domingo, dentro de la Gran Diada Hípica de Son Pardo
Gran Premio Nacional 1986
Domingo 18 MAYO 
Jiel Mora, Jerkins Mora,
Jasper, Jarko, Jabul SF„
Junior Power, Just,
Bonheur, Jívaro, Juddi, Ja-
que SM, Joya Bois, Jazmina
JB y Paleo Piroska, diez
caballos y cuatro yeguas
que, a lo largo de esta sema-
na han estado en los co-
mentarios de tosos los afi-
cionados al deporte del tro-
te de toda la isla, son los
participantes de la cincuen-
ta y tres edicióndel Gran
Premio Nacional, la carrera
más importante del calen-
dario hípico de estos lares
Son Pardo, como siempre
el escenario donde a buen
seguro se darán cita miles
de aficionados que por un
día hacen olvidar a todos los
muchos problemas con que
en se enfrenta el trote el
resto del año. Aunque ha-
ce unas semanas casi to-
do el mundo daba a Jaleo
Piroska como gran favo-
rito y casi seguro ganador
de la carrera a medida que
se va acercando el día de la
carrera van surgiendo nom-
bres como Jaque SM, Jarko,
Jiaka, Jiel Mora, que se
apuntan como serios aspi-
rantes a arrebatar el triun-
fo a un caballo que, hoy por
hoy, sigue siendo el líder
de su generación, un
liderato que puede ceder o
revalidar el domingo en Son
Pardo.
Tenemos que lamentar
la ausencia de Joglar, un
buen caballo de Manacor
que se perfilaba como otro
de los grandes candidatos y
no podrá disputar esta
carrera debido a una ino-
portuna lesión de última ho-
ra.
Por lo que respecta al
resto de la programación de
la Gran Diada, que este año
cuenta con una importante
colaboración económica por
parte del Consell Insular
de Mallorca, destacar el Pre-
mio Consell Insular, que sus-
tituye al que hasta ahora se
denomina "Cámara Agra-
ria", también para ejempla-
res de tres años. Una carre-
ra para los benjamines de
del hipódromo será a las 10
de la mañana y a las 4 de
la tarde, siendo lanzadas me-
dia hora después las pri-
meras carreras.
Para finalizar señalar
que en el hipódromo de Ma-
nacor se celebrará la XXIX
Gran Diada Hípica el próxi-
mo día 25 de mayo, con los
premios Manacor, para los
tres años y el Premio Cala
Ratjada, de libre inscrip-
ción y 40.000 pesetas en
premios.
A LAS 11'00 HORAS
JUVENILES 1 REG.
Campeonato de Baleares
dos años con diez inscritos y
el Premio Enteros y Yeguas,
con los mejores importados
de que disponemos en
Mallorca.
En resumen, una Diada
que sin duda ofrece el sufi-
ciente atractivo para que
ningún aficionado se la pier-
da, con un gran Premio Na-
cional lleno de incertidum-
bre de donde sólo uno
puedo ser el ganador, pero
todos merecen el aplauso
del público.




Las películas de la semana
Dos	 buenas	 pelícu-
las de indudable valor cine-
matográfico tendremos oca-
sión de visionar, el presen
te fin de semana, en el cine
Goya de nuestra ciudad.
Por una parte una de las
obras más significativas del
cine musical de esta déca-
da, se trata de "Yentl", in-
terpretada y dirigida por
Barbra Streisand en 1983,
Este largometraje obtuvo
dos globos de oro, a la me-
jor dirección y por la mejor
pelicula musical.
Servirá de base a la pe-
lícula de la Streisant, la
última producción de Pedro
Olea, "AkeIhrre", una histo-
ria de amores, brujería e in-
quisición, con una magnífica
interpretación de José Luís
López Vázquez, dando vi-
da al hermano, de la or-
den de los dominicos, de










En 1983, Barbra Strei-
sand dirigió e interpretó es-
ta singular película, obte-
niendo uno de sus más re-
sonantes éxitos de su carre-
ra, destacando por una par-
te su buena interpretación
y por otra su perfecta direc-
ción, no en vano fue galar-
donada con dos globos de
oro; uno por mejor direc-
ción y otro por mejor pelí-
cula musical, ya que
cuenta con excelentes nú-
meros musicales y coreo-
gráficos, dirigidos por la
batuta de Michel Legrand,
director musical de la pe-
lícula.
Sin	 lugar a dudas,
"Venti" fue una de las pe-
lículas más taquilleras de la
pasada temporada, su ban-
da sonora y excelentes can-
ciones rápidamente se hi-
cieron populares ayudando





Con Silvia Munt, Jo-
sé López Vázquez, Mary
Carrille, Walter Vidarte,




Una historia de bruje-
ría, amor e Inquisición, es
"Akelarre" la película
de Pedro Olea que podre-
mos ver esta semana junta-
mente con "Yentl". El lar-
gometraje fue dirigido en
1984 estrenándose a
mediados de la temporada
pasada, siendo considerada
como una de las películas
más relevantes del cine
español de este año.
La acción se recrea en
un pueblecito del Noroes-
te de la península, i cuen-
ta un proceso inquisitorio
llevado a cabo en tierras
gallegas; narrada con
austeridad y con rigor histó-
rico "Akelarre" cuenta con
un soberbio guión, elabora-
do minuciosamente y con
los datos históricos preci-
sos.
No es la primera vez
que Pedro Olea trata el
tema de la brujería y de la
superstición, en 1972 reali-
zaba "El bosque del lobo",
también interpretada por
J.L. Vázquez, con singular
acierto, tratando eltema de
la licantropía con cierta se-
riedad, sor histórico e
incluso folklórico, Como
en "Akelarre" la acción
transcurría en un peque-
ño pueblecito de Galicia,
tierra de brujos y meigas
por excelencia.
Encarnan los principa-
les personajes en esta pelí-
cula, Silvia Munt, Mary
Carrillo y José L. López
Vázquez, realizando un tra-
bajo interesantísimo al
encarnar al Inquisidor Ge-
neral.
SW?
DIVENDRES DIA 23 a les 7
reobrim
BLEK10
regal llista de noces
pintor: decorador:
francesc gomila, 2







































































Amargura, A legria, Silenci, Bar-
racar, Costa i Llobera, Sol,
Amistat, Bosch, Artà. 5
FUGA DE VOCALS.	 6
7
Jo sé una codolada, 8
so més gallarda del món:
moltes voltes dins un forn
	 9
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un de menut í flac
i s'altre més gruixat.
Deu noms de dona.
MOTS ENCREUATS.
HORITZONTALS: 1.- Retre ho-
nor a algú o alguna cosa. 2.-
Qualitat d'unànime. Cent. 3.-
Terreny abundant en macs
o còdols. Temps transcorre-
gut des que un home ha co-
mençat o viure. 4.- Repug-
nancia profunda per alguna co-
so. Al rev. símbol del níquel. Pe-
tita porció d'una cosa. 5.-
A lió que explica o fa entene-
dora • alguna cosa. Símbol del
carboni. Símbol de l'ox ígen.
Fer mal a algú o alguna cosa.
Altars. 7.- Símbol del sofre.
Picada, Salsa d'alls. Grau
d'intensitat, de vivesa, d'un co-
lor. 8.- Símbol del iode. Ver-
sat en les lletres. Mil. 9.-
Terren y o període comprés
entre el premió i el jurásic.
Vocal. Nom de ¡letra. 10.-
Vocal, Símbol del sofre. Quali-
tat d'ardent. símbol de
Pastatini. 11.- Motiu meló-
dic d'una composició musical.
En el lloc on és el qui parla.
En certs Jocs,
 cada donada o
pasada. 12.- So degut a una
ressonáncia. A/ rey. gemec. Nom
de Iletra.
VERTICALS: 1.- Abundàn-
cia  d'humors. 2.- Ona, esp.
d'una certa granddria. Conso-
nant. Símbol de l'erbi. 3.- De-
voció a la pròpia nació, a la
seva unitat, a la seva indepen-
dència. 4.- Ondulació. NOM
de certs menjars cuinats amb
olla, exp. el que es fa bu-
llint caro i verdures. Cara del
dau marcada amb un punt.
5.- Qualitat de ridícul. Conso-
nant. 6.- Títol que tenen alguns
prínceps mahometans. Rata.
Consonant. Símbol de l'oxí-
gen. 7.- L 'última part d'una
cosa. Acció de tirar una pedra.
8.- Afegitó. Doble vocal. El
fet d'estar sense fer res. 9.-
Seient amb respatller, per a
una persona sola. Idea fixa
que ens mena o incita persis-
tentment a fer alguna cosa.
10.- Donar la primera esco-
mesa.	 Terminació	 verbal.
11.- Consonant. Cobretaula.
Con junt de rames tallades.
12.- Cent. Immaterial.
PROBLEMA.
Un rellotge retarda sis mi-
nuts diaris, si el posam d'ho-
ra en dissabte a les sis del cap-
vespre. ¿Quino hora marcara el
dimecres següent a les sis del
matí?
VENTA DE PISOS Y APARTAMENTOS
En Porto Cristo, a estrenar
a 100 metros playa, con vista al mar
Facilidades de pago






DE CALAS DE MALLORCA.
La Junta Directiva de la ASOCIACION DE
PROPIETARIOS DE LA PRIMERA PENIN-
SULA DE CALAS DE MALLORCA CONVO-
CA a todos sus Asociados a la ASAMBLEA GE-
NERAL ORDINARIA correspondiente al
ejercicio de 1985-1986, y que se celebrará el
próximo día 22 de JUNIO de 1986, a las nueve
horas en primera convocatoria, a las diez horas
en segunda y con el siguiente orden del día:
-Recuento de votos presentes y representa-
dos.
-Admisión de nuevos Asociados.
-Lectura y aprobación, si procede, de las ac-
tas anteriores, del balance, de la memoria de ac-
tividades, y de los presupuestos.
-Elaboración del plan de actuación de la Aso-
ciación ante la entrega de la Urbanización, rea-
lización de la nueva planta depuradora y la crea-
ción de una Entidad de Gestión Desconcentra-
da.
-Ruegos y preguntas.
-Elección de Junta Directiva y Presidente.
Para más información pueden dirigirse a las
Oficinas de esta Asociación, diáriamente de
lunes a viernes, de las 16,30 a las 18,30 horas.
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Por los medios de difusión estatales y loca-
les, en repetidas ocasiones, se han emprendido
campañas para promocionar la Rehabilitación
de Viviendas en apliación de lo dispuesto en el
Real Decreto 2329/83, de 28 de Julio.
Habida cuenta de la importancia que el tema
tiene para potenciar el parque de viviendas exis-
tentes en este Municipio, la Dirección General de
Urbanismo y Vivienda de la Conselleria de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio del Gobier-
no Balear ha puesto en conocimiento de este
Ayuntamiento que considera que puede ser de
su alto interés mantener un contacto directo con
los habitantes de Manacor que puedan estar inte-
resados en el tema, explicándoles directamente
la tramitación de los expedientes, beneficios fis-
cales, préstamos, formas de financiación, subven-
ciones, etc., por cuanto dicha información direc-
ta puede ser más fácilmente comprensible por
los posibles beneficiarios de la acción rehabilita-
dora.
En consecuencia, se ha previsto la realiza-
ción de una reunión informativa, con la indica-
da finalidad, el día 22 de mayo próximo venide-
ro, a las 20 horas, en la Sala de Cultura de "SA
NOSTRA", sita en la calle Jaime Domenge,
núm. 15-2o. de esta Ciudad, a la que asistirá
por parte de la Conselleria de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio— el Ilmo. Sr. Director
General de Urbanismo y Vivienda acompañado
del Sr. Aquitecto Jefe de la Sección de Rehabili-
tación.
Lo que se hace público para general conoci-
miento y a los efectos de que los ciudadanos de
este Municipio interesados en el tema de la Re-
habilitación de viviendas puedan asistir, si así
lo desean, a la referida reunión.
Manacor, a 15 de Mayo de 1986.
EL ALCALDE.





ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE
AGUA AL NUCLEO DE MANACOR
RECTIFICACION.
En anuncio anterior sobre tarifas, donde dice
"abonado y mes", debe decir "Vivienda y/o lo-
cal y mes".
Por tanto las TARIFAS son las siguientes:
ABSTECIMIENTO: Cuota Fija: 200 pts. por
vivienda y/o local y mes.
Cuota consumo: 27 pts. por vivienda y/o lo-
cal y mes.
SANEAMIENTO: Cuota fija: 100 pts por
vivienda y/o abonado y mes.
Cuota de consumo: 20 pts. por vivienda y/o
abonado y mes.
Más el importe por conservación de contado-
res y acometidas e impuestos pertinentes.
















- El gran Gatsby"
01,15. Despedida y cierre
2a. Cadena










4,05.-Autopista hace el cielo
4,50.-Si lo se novengo
5,50.-Pumuk y	 •
6,15.-Los archivos del tiempo
6,45. -Ava nce estudio estad io
6,50.-De 7 en 7
7,10. Punto de encuentro
8,05.-Carreras de caballos
8,30.-Telediario 2
9,05. Furia de angeles
10,00.-Otros pueblos
11,00.- Estud io estad io
00,30. Despedida y cierre
2a. Cadena
11,45. -Carta de ajuste
11,59. Apertura y presentación
12,00.-Concierto Pop - rock:





2,10. La sombra blanca
3,00.-Retransmisión deportiva
5,00.-Estrenos TV
































8,05.-La hora de Bill Cosby
















































9 ,05.-Pu nto y aparte




















































4,30.-Un país de Sagitario
4,55.-Avance telediario
5,00.-Balonmano
5,55.- I Hola, chicos!
6,05.-Barrio sésamo
6,30.-Sherlock Holmes





















La lucha contra el cáncer sólo será positiva,
teniendo presentes dos cosas:
1'.- Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.
2°.- Ayudando a la Junta
cc Local de cada población con
.11L-	 el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que




ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES
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Horari de misses
2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18	 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19	 Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.
Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son
 Macià
20	 Convent. S'Illot
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrió
10,30Convent
11	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo






18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo





55 40 75 -20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
.55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22; Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
55 02 10: Médica Manacor
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
(diurnos)-55 45 06
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
Taller de guardia y grua;
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06
-Grúas Sangar: En Ma-
nacor: 55 44 01; en Son
Servera: 58 56 80.
55 18 84: Pompas Fúnebres
Manacor, S.A.





E.S. Es Fortí; Palma
E.S. Sol Oliva; Palma
E.S. Agama; Palma
E.S. El Molinar; Palma
E.S. Palma Nova, Calviá
E.S. Uyaró; Campanet
E.S. Es Coll des Pi, 	 Es-
ta llenes
E.S. Carlos V - Llucmajor
E.S. Viñas, Manacor
E. S. Pollensa
E. S. Sóller, Mora - Vicens








Tel. 55 04 30
cle 9 a 10 noche
NOCTURNO
E.S. Es Rafal; Palma
E.S. Eusebio Estada; Palma
E.S. Marivent; Palma
E.S. General Luque, Inca
E.S Febrer; Manacor
Farmacias
Día 16, Lda. Planas,
Pl. Rodona.
Día 17, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.
Día 18, Ldo. Riera,
Sa Bassa.
Día 19, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 20, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.
Día 21, Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.
Día 22, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 23, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.
CUPON PRO CIEGOS.
Día 6 núm. 1821
Día 7 núm. 4669
Día 8 núm. 6533
Día 9 núm. 21.364
Día 12 núm. 4.252
Día 13 núm. 2.005
TURNO ESTANCOS.
Día 18, expendíduría
núm. 2, Pl. d'Es Cos.
COOPERAT IVA DETALLISTAS MAN ACOR
OFERTA CODEMA
DEL 5 DE MAYO AL 24 DE MAYO
Aceituna Sevillana Rosselló 1 kg.	 .	 275
Aceituna Aliñada Rosselló 1 kg.	 .	 275
Alcaparra Rosselló 140 grs. .	 .	 160
Arroz Nomen 1 kg. .	 .	 .	 118
Atún Albo 170 grs. .	 .	 .	 188
Chocolate Lindt Leche 150 grs.	 .	 125
Magdalenas Bella Easo	 .	 .	 tt5
Café Marcilla Molido Superior 250 grs. 268
Nuevo Vajillas Luminoso 680 grs.	 95
Lote Gel - Desodorante Tulipan Negro 460
En estos Precios esta incluido el liV.A.
COMPRE en 105
 ESTABLECIMIENTOS DE 
A PRECIOS DE MAYORISTA 
LAVAVAJILLAS MISTOL 1 L 	 771-
LIMPIAHOGAR Mr. PROPER 800 Gr. 	 128,-
DETERGENTE ARIEL 5 K 	 784,-
COMPRESA EVAX FINA Y SEGURA PLEGADA 20 u. 158,-
PAÑAL DODOTIS ELASTICO TALLA GRANDE 40 u. 1.035,-
TOMATE TRITURADO APIS 1 K 	  78,-
QUESO EN PORCIONES LA VACA QUE RIE 8 por. 	 91,-
MAYONESA HELLMANS 450 Gr.'	 168,-
ACEITUNA SEVILLANA ROSELLO FRASCO 600 Gr 	185,-
PIÑA EN ALMIBAR DOLE 3/4  	 149,-
GALLETA TOSTADA DALIA 400 Gr. 	 811-
NESCAFE DESCAFEINADO BOTE 200 Gr. 	 777,-
YOGUR DANONE TODOS LOS SABORES 	29,-
ARROZ NOMEN EXTRA 2 K. 	 218,-
ESPARRAGO ESCUDO BOTE CRISTAL
380 Gr. 17/22 p.  	222,-
VINO SAN ASENSIO 3/4 (BLANCO,
TINTO, ROSADO) 	133,-
VI DE TAULA FELANITX 1919 3/4 (BLANCO, TINTO,
ROSADO) 	 73,-
CHAMPAN RONDEL EXTRA 3/4 	 2711-
